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ﻝﺰﻨﻤ  ﴿  ﺔﻠﺴﺍﺮﻤﻠﻟ  :﴾  ﻰﻀﺍﺮ ﺖﻴﻤ  13826  ­  ﺎﻬﻨﺒ  ­  ﺔﻴﺒﻮﻴﻠﻘﻟﺍ  ­  ﺮﺼﻤ 
ﻞﻤﻋ  :  ﻟﺍ  ﺓﺮﻫﺎﻘ  ­  ﺲﻴﺴﻤﺮ ﻉﺮﺎﺸ ﺪﺍﺪﺘﻤﺍ  ­  ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺮﺍﺰﻮ ﺝﺍﺮﺒﺃ  ­  ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍﻮ ﺓﺮﺎـﺠﺘﻟﺍ ﺓﺮﺍﺰﻮ ﻰـﻨﺒﻤ  ­ 
ﺲﻤﺎﺨﻟﺍ ﺝﺮﺒﻟﺍ  ­  ﻊﺒﺍﺮﻟﺍ ﺮﻮﺪﻟﺍ  ­  ﻢﻗﺮ ﺓﺮﺠﺤ  8 




ﺔﻈﻮﺤﻠﻤ  :  ﺒﻌﺘ ﺓﺪﺮﺍﻮﻟﺍ ﺀﺍﺮﻵﺍ  ﻰـﻤﺘﻨﻴ ﻯﺬـﻟﺍ ﻦﺎـﻛﻤﻟﺍ ﺀﺍﺮﺁ ﺓﺮﻮﺮﻀﻟﺎﺒ ﺲﻛﻌﺘ ﻻﻮ ﺚﺤﺎﺒﻟﺍ ﻯﺃﺮ ﻦﻋ ﺮ 
ﻪﻴﻟﺍ  .ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻠﻛﺸﻤ  : 



















ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺎﻓ ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤ ﻦﻴﺒ ﻞﻤﺎﻛﺘﻟﺍ ﺓﺮﻛﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻢﻮﻬﻔﻤ ﺲﻛﻌﻴ  ﴿  ﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ  ﴾  ﺮﺮـﻗ ﺎـﻤﻛ ﻲﻫ 
ﺎﻫﺮﺍﺮﻗ ﺐﺠﻮﻤﺒ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻪﺘﺪﻤﺘﻋﺍ  ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ ﻦﻼﻋﺇ  41  /  128  ﻲﻓ ﺮﺪﺎﺼﻟﺍ  4 





ﻻﻮﺃ  :  ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤ  ﴿  ﻢﻮﻬﻔﻤﻟﺍ  ­  ­  ﺖﺎﺌﻔﻟﺍ  :﴾ 
1  ­  ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤ ﻢﻮﻬﻔﻤ  1 
ﻪﻔـﺼﻮﺒ ﻦﺎـﺴﻨﻹﺍ ﺎﻬﺒ ﻊﺘﻤﺘﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤ ﺎﻬﻨﺄﺒ ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤ ﻦﻮﺜﺤﺎﺒﻟﺍ ﻒﺮﻌﻴ ﺎﻤ ﺓﺪﺎﻋ 
ﺎﻨﺎﺴﻨﺇ  .  ـﺼﻨ ﺎﻤﻴﻓ ﻩﺪﻨﺴ ﺪﺠﻴ ﻒﻴﺮﻌﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ  ﻖﻮـﻘﺤﻟ ﻲﻤﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻦﻼـﻋﻹﺍ ﻦـﻤ ﻰـﻟﻮﻷﺍ ﺓﺪﺎـﻤﻟﺍ ﻪـﻴﻠﻋ ﺖ 
ﺎﻬﻟﻮﻘﺒ ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ  "  ﻖﻮﻘﺤﻟﺍﻮ ﺔﻤﺍﺮﻛﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻮﺎﺴﺘﻤﻮ ﺍﺮﺍﺮﺤﺃ ﺲﺎﻨﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﺪﻟﻮﻴ  .  ﻞﻘﻌﻟﺍ ﺍﻮﺒﻫﻮ ﺪﻗ ﻢﻫﻮ 
ﺀﺎﺨﻹﺍ ﺡﻮﺮﺒ ﺾﻌﺒﻟﺍ ﻢﻬﻀﻌﺒ ﺍﻮﻠﻤﺎﻌﻴ ﻦﺃ ﻢﻬﻴﻠﻋﻮ ﻦﺍﺪﺠﻮﻟﺍﻮ  ."  ﺮﺪـﺼﻤ ﺎﻬﺘﺍﺬـﺒ ﻲـﻫ ﻖﻮـﻘﺤﻟﺍ ﻩﺬﻫﻮ 
ﻲﻨﻮﻨﺎﻗ ﻢﺎﻈﻨ ﻱﺃ ﻦﻤ ﺎﻬﺘﻴﻋﺮﺸ ﺪﻤﺘﺴﺘ ﻻﻮ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ  ﻲﻌﻀﻮ  .  ﺎﻌﻴﺮﺸﺘ ﺔﻴﻨﻄﻮﻟﺍ ﺔﻟﻮﺪﻟﺍ ﺖﺮﺪﺼﺃ ﺍﺬﺈﻓ 
ﺐﺒـﺴﺒ ﻢﻬﻨـﻴﺒ ﺰـﻴﻤﻴ ﻮﺃ ﻼﺜـﻤ ﺔـﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻢﻬﺘﺎﻴﺮﺤ ﻦﻤ ﻢﻬﻤﺮﺤﻴ ﻦﺄﺒ ﺎﻬﻴﻨﻄﺍﻮﻤﻟ ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤ ﻚﻬﺘﻨﻴ 
ﺔـﻟﻮﺪﻟﺍ ﺖﻨﺎﻛﻮ ﺔﻴﻨﻮﻨﺎﻘﻟﺍ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﻦﻤ ﺎﻴﺮﺎﻋ ﻦﻮﻨﺎﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﺎﻛ ﻖﺮﻌﻟﺍ ﻮﺃ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻮﺃ ﻞﺼﻷﺍ ﻮﺃ ﻦﻴﺪﻟﺍ 







ﻚﻟﺬ ﺮﻴﻏﻮ  .  ﻟ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺮﻴﻏﻮ ﺎﻬﻨﻴﺒ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﻄﺒﺍﺮﺘﻤ ﺔﻴﻤﻟﺎﻋ ﻖﻮﻘﺤ ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤﻓ  ﺺﺎـﻘﺘﻨﻻﺍ ﻮﺃ ﺔـﺌﺰﺠﺘﻠ 
ﺔﻴﻮﺎـﺴﺘﻤ ﻖﻮـﻘﺤ ﺎـﻬﻨﺈﻓ ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺠﺍﻮ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﺍ ﻮﺃ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴ ﻮ ﺔﻴﻨﺪﻤ ً ﺎﻗﻮﻘﺤ ﺖﻨﺎﻛ ﺀﺍﻮﺴﻮ ﻢﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻮﺃ 
1  ﻟﺪـﻟﺍ ٬ﺔـﻄﺒﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﻖﻮـﻘﺤﻟﺍﻮ ﻦﺎـﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮـﻘﺤﻟ ﻲﻟﻮﺪﻟﺍ ﻦﻮﻨﺎﻘﻟﺍ٬ﺖﺎﺤﺮﻓ ﺮﻮﻨ ﺪﻤﺤﻤ  ﻲـﺒﺮﻌﻟﺍ ﻞﻴ  ﴿  ﻦﺎـﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮـﻘﺤ 
ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻮ  ﴾  ﺖﻴﻨﺮﺘﻨﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﺎﺴﻨﻻﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟ ﺔﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟﺍ ﻊﻗﻮﻤﺒ ﺡﺎﺘﻤ٬  www.aohr.net 




ﺴﻷﺍ ﻪﺘﺎﻴﺮﺤﻮ ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤ ﻒﻠﺘﺨﻤ  ﻪـﻴﻠﻋ ﻖـﻠﻄﻴ ﺎـﻤ ﺺﻮـﺼﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺔﻤﺪﻘﻤ ﻰﻓ ﻰﺘﺄﻴﻮ ﺔﻴﺴﺎ  "  ﺔـﻴﻟﻮﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮـﺸﻟﺍ 
ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟ  "  ﻞﻤﺸﺘ ﻰﺘﻟﺍﻮ  :  ﻢﺎـﻋ ﻦﺎـﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮـﻘﺤﻟ ﻰﻤﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻦﻼـﻋﻹﺍ  1948  ﻖﻮـﻘﺤﻟ ﻦﻴﻴﻟﻮﺪـﻟﺍ ﻦﻴﺪـﻬﻌﻟﺍﻮ ٬ 







2  ­  ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ ﺖﺎﺌﻓ  :  ﺖﺎﺌﻓ ﺚﻼﺜ ﻰﻟﺇ ﻦﺎﺴﻨﻻﺍ ﻖﻮﻘﺤ ﻒﻴﻨﺼﺘ ﻦﻛﻤﻴ  : 
1  .  ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍﻮ ﺔﻴﻨﺪﻤﻟﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ  ﴿  ً ﺎﻀﻴﺃ ﻰﻤﺴﺘﻮ  "  ﻖﻮـﻘﺤﻟﺍ ﻦﻤ ﻝﻮﻷﺍ ﻞﻴﺠﻟﺍ  ﴾"  ﺔـﻄﺒﺘﺮﻤ ﻲـﻫﻮ ٬ 
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ ﻞﻤﺸﺘﻮ ٬ﺖﺎﻴﺮﺤﻟﺎﺒ  :  ﺍ  ﺾﺮـﻌﺘﻟﺍ ﻢﺪـﻋﻮ ؛ﻦـﻤﻷﺍﻮ ﺔـﻴﺮﺤﻟﺍﻮ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﺤﻟ 
ﺮـﻴﻛﻔﺘﻟﺍﻮ ﺮـﻴﺒﻌﺘﻟﺍﻮ ﻱﺃﺮـﻟﺍ ﺔـﻴﺮﺤﻮ ﺔﻴـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮﺎﺸﻤﻟﺍ ؛ﺔﻴﺪﻮﺒﻌﻟﺍ ﻦﻤ ﺮﺮﺤﺘﻟﺍﻮ ﺐﻴﺬﻌﺘﻠﻟ 
ﻊﻤﺠﺘﻟﺍﻮ ﺖﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﺍﺮﺘﺸﻻﺍ ﺔﻴﺮﺤﻮ ؛ﻦﻴﺪﻟﺍﻮ ﺮﻴﻤﻀﻟﺍﻮ  . 
2  .  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻮ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ  ﴿  ً ﺎـﻀﻴﺃ ﻰﻤﺴﺘﻮ  "  ﻖﻮـﻘﺤﻟﺍ ﻦـﻤ ﻲﻨﺎـﺜﻟﺍ ﻞـﻴﺠﻟﺍ  ﴾"  ﻲـﻫﻮ ٬ 
ﻷﺎﺒ ﺔﻄﺒﺘﺮﻤ  ﻞﻤﺸﺘﻮ ﻦﻤ  :  ﻯﻮﺄـﻤﻟﺍﻮ ﻞـﻛﺄﻤﻟﺍﻮ ؛ﺔـﺸﻴﻌﻤﻠﻟ ﻖـﺌﻼﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻤﻟﺍﻮ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻮ ﻞﻤﻌﻟﺍ 
ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻴﺎﻋﺮﻟﺍﻮ  . 
3  .  ﺔﻴﻮﻤﻨﺘﻟﺍﻮ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻮ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ  ﴿  ً ﺎﻀﻴﺃ ﻰﻤﺴﺘﻮ  "  ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ ﻦﻤ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻞﻴﺠﻟﺍ  ﴾"  ﻞﻤـﺸﺘﻮ ٬ 
ﺔﻴـﺴﺎﻴﺴﻟﺍﻮ ﺔـﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺔـﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍﻮ ؛ﺮﻴﻤﺪﺘﻟﺍ ﻦﻤ ﺔﻨﻮﺼﻤﻮ ﺔﻔﻴﻈﻨ ﺔﺌﻴﺒ ﻲﻓ ﺶﻴﻌﻟﺍ ﻖﺤ 
ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻮ  . 


















ﻰﻤﻮﻘﻟﺍ ﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺖﺎﻋﺎﻄﻗ  .  ﻊـﺠﺍﺮ  :  ٬ﻖﻤﺎـﻨ ﻦﻴﺪـﻟﺍ ﺡﻼـﺼ  "  ـﻀﺘﻟﺍ ﻞـﻈ ﻰـﻓ ﻦﺎﻛـﺴﻟﺍ ﺖﺎﻴﺪﺎـﺼﺘﻗﺍ  ﻲﻨﺎﻛـﺴﻟﺍ ﻢﺨ  "  ﺮﺍﺪ٬ 
٬ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ٬ﻒﺮﺎﻌﻤﻟﺍ  1980  ﺺ ﺺ٬  142  ­  143 
ﺔﻴﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺢﻠﻄـﺼﻤ ﻦﻴـﺒ ﻖﺮـﻔﻴ ﻦـﻤ ﻦﻴﻴﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦـﻤ ﻚﺎـﻨﻫ ﻦﺃ ﻰـﻟﺍ ﺓﺮﺎـﺸﻹﺎﺒ ﺮﻴﺪﺠﻮ  Economic 




ﺮﻮﻄﺘﻠﻟ  ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﻰﻓ ﻄﻄﺨﻤﻟﺍ ﻮﺃ ﺪﻮﺼﻘﻤﻟﺍ ﺮﻮﻄﺘﻟﺍﻮ ﻝﻮﻷﺍ ﻰﻓ ﻲﺌﺎﻘﻠﺘﻟﺍ  .  ﻰﻨﺎـﺜﻟﺍ ﺡﻼﻄـﺼﻻﺍ ﻚـﻟﺬ ﻦـﻤ ﺮـﺜﻛﺃ ﻦﺮـﺘﻘﻴﻮ 
ﻊـﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻮ ﻯﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﺎﻴﻨﺒﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻴﻠﻛﻴﻫ ﺖﺍﺮﻴﻐﺘﺒ  .  ﻰـﻫ ﺔﻴﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﺃ ﻰـﻟﺍ ﺾﻌﺒـﻟﺍ ﺺـﻠﺨﻮ 
ﻮ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺠﻻﺍﻮ ﻯﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞـﻛﻴﻬﻟﺍ ﻰﻓ ﺖﺍﺮﻴﻴﻐﺘ ﺚﺍﺪﺤﺇ ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﻴ ﻰﻋﻮﻨﻮ ﻲﻤﻛ ﺮﻴﻴﻐﺘ  ﺚـﻴﺤﺒ ﻊـﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻲـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺪﺍﺮﻓﺃ ﺔﻤﺎﻋ ﺔﺸﻴﻌﻤ ﻯﻮﺘﺴﻤ ﻊﻓﺮ ﻖﻘﺤﻴ  .  ﻊﺠﺍﺮ  :  ٬ﻦـﺴﺤ ﺰـﻴﺰﻌﻟﺍ ﺪـﺒﻋ ﻦـﺴﺤ  "  ﺔﻴﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـﻴﻤﻨﺘﻟﺍ  "  ﺔـﻌﺒﻄﻟﺍ٬ 
٬ﺮﺸﺎﻨ ﻦﻮﺪﺒ٬ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ  1993  ﺺ ﺺ٬  129  ­  131ﻢﺎﻌﻟ ﻰﻟﻮﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ  1990  ﺎـﻬﻨﺃ ﻰـﻠﻋ ﺔـﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻒﺮـﻋ ﺚـﻴﺤ٬ ﻝﺎـﺠﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻓ ﺔﻴﺴﻴﺌﺮ ﻝﻮﺤﺘ ﺔﻄﻘﻨ 
ﻴﺴﻮﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ  ﺐﻮﻌﺸﻠﻟ ﺖﺍﺮﺎﻴﺨﻟﺍ ﻊ  4  . 
ﺖﻮﺎـﻔﺘﻟﺍ ﻞﻴﻠﻘﺘﻮ٬ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺓﺪﺤ ﻦﻤ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﻰﻨﻌﺘ ﺎﻬﻨﺃ٬ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻝﻮﺤ ﺚﻴﺪﺤﻟﺍ ﺮﻛﻔﻟﺍ ﺮﺮﻘﻴ 
ﻦـﻤ ﺔـﻋﻮﻤﺠﻤ ﻢﺍﺪﺨﺘـﺴﺎﺒ ﻒﺍﺪﻫﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻖﻴﻘﺤﺘ ﻦﻛﻤﻴﻮ٬ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻤ ﺾﻴﻔﺨﺘﻮ٬ﻞﺨﺪﻟﺍ ﻊﻴﺰﻮﺘ ﻰﻓ 
ﺓﺮﻴﺒﻛ ﺔﻴﺎﻨﻌﺒ ﺓﺮﺎﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺖﺍﻮﺪﺃ  .  ﺘﻤ ﻰـﻠﻋ ﺰـﻴﻛﺮﺘﻟﺍ ﻉﻮﻀﻮﻤ ﺎﻤﺃ  ﻞﺨﺪـﻟﺍ ﻄـﺴﻮ 
ﺔـﻴﻤﻫﻷﺍ ﻰﻓ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺒﺘﺮﻤﻟﺍ ﻞﺘﺤﻴ ﺢﺒﺼﺃ ﺪﻘﻓ٬ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻒﺪﻬﻛ ﻱﺪﺮﻔﻟﺍ  .  ﺖﺍﻮﺪﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﻖـﻘﺤﺘ ﻰـﺘﺤﻮ 
ﻰـﻓ ﻯﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞـﻛﻴﻬﻟﺍ ﺪﻮـﻤﺠ ﻰـﻠﻋ ﺀﺎـﻀﻘﻟﺍ ﺓﺮﻮﺮـﻀ ﻰﻠﻋ ﺮﻛﻔﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺐﺎﺤﺼﺃ ﺪﻛﺆﻴ ﺎﻬﻓﺍﺪﻫﺃ 









ﻢﺎﻌﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻴﺮﻘﺘ ﺮﻮﺪﺼﺒﻮ  2001  /  2002  ﺔﺠﻟﺎﻌﻤ ﻰﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺪﻴﻛﺄﺘﻟﺍ ﻢﺘ 
ﺐـﻨﺍﻮﺠﻟﺍ ﺓﺪﺪـﻌﺘﻤﻟﺍ ﺮـﻘﻔﻟﺍ ﺪﺎﻌﺒﺃ  5  .  ﺮـﻛﻔﻟﺍ ﻪـﺠﻮﺃ ﻒـﻠﺘﺨﻤ ﻞـﻤﺎﻛﺘ ﺓﺪﺎـﻴﺰﻟ ﺔـﻴﻤﺍﺮﻟﺍ ﺪﻮـﻬﺠﻟﺍ ﻦﺃ ﺎـﻤﻛ 




"  ﺪﺮﻔﻟﺎﺒﻮ ﺪﺮﻔﻠﻟ  "  ٬ﻢﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻲـﻓ ﺔـﻟﻮﺪ ﻱﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﺎﻌﺸ  ﻮـﻫ ﺪﺮـﻔﻟﺍ ﺚـﻴﺤ  "  ﻒﺪـﻬﻟﺍ  " 
ﻮ  "  ﺔﻠﻴﺴﻮﻟﺍ  "  ﻱﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼـﺼﻹﺍ ﺞﻤﺍﺮـﺒﻮ ﺖﺎـﻤﻮﻛﺤﻠﻟ ﺔﻴﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺖﺎـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺲﻛﻌﻨﺘ ﻢﻟ ﺍﺬﺇﻮ ٬ 
ﺖﺎـﺴﺎﻴﺴ ﺞﻤﺍﺮـﺒﻟﺍ ﻩﺬـﻫﻮ ﺔـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦﻮـﻛﺘ ﻪـﺘﺎﻴﺤ ﺔـﻴﻋﻮﻨﻮ ﻪﺘـﺸﻴﻌﻤ ﻯﻮﺘـﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﺐﺎﺠﻴﻹﺎﺒ 
ﺔﻤﻴﻘﻋ ﺞﻤﺍﺮﺒﻮ  .  ﺎﻀﻴﺃ  ﻓ  ّ ﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻮ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻮ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺎﺒ ﻞﻤﺎﻛﻟﺍ ﻊّ ﺘﻤﺘﻟﺍ ّ ﻦﺈ  ﺎﺌﻴـﺸ ﺐـّ ﻠﻄﺘﻴ ﺔ 
ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻦﻤ 
6  ﻦﺃ ﺎﻨﻴﻠﻋ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻮ ٬  "  ﺲﻴﻘﻨ  "  ﻲـﻓ ﺝّ ﺮﺪـﺘﻟﺍ ﻖـﺴﻨ ﻦـﻤ ﺖـّ ﺒﺜﺘﻨ ﻰـﺘﺤ ﻦﺎﻤﺰﻟﺍ ﺮﺒﻋ ﺮّ ﻮﻄﺘﻟﺍ 
4  ﻝﻮـﺤ ﺖﺎﻴﻨﻴﻌـﺴﺘﻟﺍ ﻊـﻠﻄﻤ ﻊـﻤ ﺎﻫﺮﻮﺪـﺼ ﻰﻟﺍﻮـﺘ ﻰـﺘﻟﺍ ﻩﺮﻴﺮﺎـﻘﺘ ﻝﻼـﺨ ﻦـﻤ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﻢﻤﻸﻟ ﻰﺌﺎﻤﻨﻻﺍ ﺞﻤﺎﻨﺮﺒﻟﺍ ﺪﻛﺃ 
ﻌﻟﺎﺒ ﻢﺎﻤﺘﻫﻻﺍ  ﻢـﻬﻠﺠﺃ ﻦـﻤﻮ ﻢﻬﻌﻨـﺼ ﻦـﻤﻮ ﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔـﻴﻤﻨﺘ ﻦﻮﻛﻴ ﻦﺃ ﺐﺠﻴ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻮﻤﻀﻤ ﻦﺃﻮ٬ﻯﺮﺸﺒﻟﺍ ﺮﺼﻨ  .  ﺔـﻴﻤﻨﺘﻮ 
ﻦﻮـﻛﻴﻮ ﺞﺘـﻨﻤ ﻮـﺤﻨﺒ ﻦﻮـﻠﻤﻌﻴ ﻰﺘﺤ٬ﺖﺍﺮﺎـﻬﻤﻟﺍ ﺔـﻴﻤﻨﺘ ﻮﺃ ﺔﺤـﺼﻟﺍ ﻮﺃ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻓ ﺀﺍﻮﺴ ﻢﻬﻴﻓ ﺮﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺎﺒ ﻦﻮﻛﺘ٬ﺮﺸﺒﻟﺍ 









ﻰــــــــــــــــــــــــــــــــــﻓ  :  http://www.aohr.net/arabic/Data/Dalil/ﻖﻮﻘﺤﻟﺎﺒ ﻊّ ﺘﻤﺘﻟﺍ  ."  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﻛ ﻝﺎﻛﺸﻹﺍ ﺢﺒﺼﻴ ﺎﻨﻫﻮ  :  ﻢّ ﺪـﻘﺘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺮـﺒﺘﻌﻨ ﻞﻫ ٬ﺎﻤّ ﺪﻘﺘ ﻞّ ﺠﺴﻴ ﺎﻤ ﺔﻟﺎﺤ ﻲﻓ 
ﻲﻨﻌﻴ ﺍﺬﺎﻤﻮ ؟ﻒﺎﻛ ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺇ ﻲﻓ ﺝّ ﺮﺪﺘﻟﺍ ﻖﺴﻨ ﺪﻌﻴ ﻞﻫ ﻯﺮﺨﺃ ﺓﺮﺎﺒﻌﺒ ؟ﻒﺎﻛ  ؟ﻒﺎﻛ ﻯﻮﺘﺴﻤ 
ﺔﻨـﺴ ﻩﺮـﻴﺮﻘﺘ ﻲـﻓ ﺔـﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺓﺪـﺤّ ﺘﻤﻟﺍ ﻢﻤﻷﺍ ﺞﻤﺎﻨﺮﺒ ﺡﺮﺘﻗﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺎﺠﻹﺍ ﻲﻓ ؟ﻚﻟﺬ ﺲﻴﻘﻨ ﻒﻴﻛﻮ 
2000  ﻯﻮﺘـﺴﻤﻠﻟ ﻝﻮـﻘﻌﻤ ﺪـﻴﺪﺤﺘ ﻰـﻟﺇ ﺀﺍﺪـﺘﻫﻻﺍ ﻦـﻤ ﻦـّ ﻛﻤﺘ ﺓﺪـﻴﻔﻤ ﺔّ ﻴﺠﻬﻨﻤ ﺔّ ﻴﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻝﻮﺤ 
ﻪﺘﻴﻤـﺴﺘ ﻦـﻛﻤﻴ ﺎـﻤ ﻰـﻠﻋ ﺪﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺒ ﻚﻟﺬﻮ ﻢّ ﺪﻘﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻓﺎﻛﻟﺍ  ﺔـّ ﻴﺮﺎﻴﻌﻤ ﻒﺍﺪـﻫﺄﺒ  ﻮﺃ  ـّ ﻴﻌﺠﺮﻤ  ﺔ  ﻼﺜـﻤ  : 




ـّ ﺴﻮﺘﻤ ﺔـﻨﻴﺎﻌﻤ ّ ﻚـﺸ ﻼـﺒ ﻞـﺼﺍﻮﺘﻤ ﻦـّ ﺴﺤﺘ ﻲـﻓﻮ ﻒﺎﻛ ﻲﺸﻴﻌﻤ ﻯﻮﺘﺴﻤ ﻦﺎﻤﻀ ﺐﺠﻮﺘﺴﻴ  ﻞﺨﺪـﻟﺍ ﻄ 
﴿  ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻦﻤ ﺪﺮﻔﻟﺍ ﺐﻴﺼﻨ  ﴾  ﻦﺎﻤﺰﻟﺍ ﺮﺒﻋ ﻩّ ﻮﻤﻨ ﻖﺴﻨﻮ  . 
ﻲـﺒﺮﻌﻟﺍ ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺨﺪﻟﺍ ﻝﺪﻌﻤ ﻞﺘﺤﻴ  ﴿  2341  ﺔﻨـﺴ ً ﺍﺮﻻﻮﺪ  2001  ﴾  ﻝّ ﺪـﻌﻤ ﻦﻴـﺒ ﺎﻄﻴـﺴﻮ ﺎـﻌﻗﻮﻤ 
ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻒﺼﻨ ﻦﻤ ّ ﻞﻗﺃ ﻞّ ﺜﻤﻴﻮ ﻝّ ﻮﻷﺍ ﻒﻌﻀ ﺐﺮﺎﻘﻴ ﻪّ ﻨﺇ ﺚﻴﺤ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻝّ ﺪﻌﻤﻟﺍﻮ ﻞﻛﻛ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ  . 
ﺍ ﻲﻔﺨﻴ ﺍﺬﻫ ﻦﻛﻟﻮ  ﻦﻴـﺒ ﺡﻮﺍﺮـﺘﻴ ﻞﺨﺪـﻟﺍ ﻄّ ﺴﻮﺘﻤ ّ ﻦﺇ ﺚﻴﺤ ﺔّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻴﺒ ﺮﻴﺒﻛﻟﺍ ﺖﻮﺎﻔﺘﻟ  366 
ﻮ ﺎﻴﻨﺎﺘﻴﺮﻮﻤﺒ ﻲﻛﻴﺮﻤﺃ ً ﺍﺮﻻﻮﺪ  16048  ﺐﺮﺎﻀﺒ ﻱﺃ ﺖﻴﻮﻛﻟﺎﺒ ً ﺍﺮﻻﻮﺪ  44  ﺎﺒﻴﺮﻘﺘ  !  ﺎﻨﺪﻤﺘﻋﺍ ﻮﻟ ﺚﻴﺤﺒ 
ﻱﺮﺎﻴﻌﻤ ﻢﻠﺴ ﻰﻠﻋ  ﴿  2  ﴾  ﻦﻴـﺒ ﺡﻮﺍﺮـﺘﺘ ﺲﺎـﻴﻗ ﺖﺎـﺠﺮﺪ ﺀﻼﻴﺈـﺒ ﻪـﻴﻠﻋ ﻖﻔّ ﺘﻤ  0  ﻮ  100  ﻦـﻤ ﻦّ ﻮـﻛﺘﺘﻮ  5 
ﻒﺎﻨﺼﺃ  ﴿  0  –  20  ٬  20  –  40  ٬  40  –  60  ٬  60  –  80  ٬  80  –  100  ﴾  ﻞﺨﺪـﻟﺍ ﻄّ ﺴﻮﺘﻤ ﺐﺴﺤ ﻚﻟﺬﻮ 
﴿  ﺔّ ﻴﺌﺍﺮـﺸﻟﺍ ﺓﺮﺪـﻘﻟﺍ ﺔــﻨﺮﺎﻘﻤﺒﻮ ﺮﻻﻮﺪﻟﺎﺒ ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻦﻤ ﺪﺮﻔﻟﺍ ﺐﻴﺼﻨ  .﴾  ﻮ  ﺎﻨﺪـﻤﺘﻋﺍ ﻮـﻟ 
ﻲﻓ ّ ﻦﺃ ﺪﺠﻨ ٬ ﻢﻠﺴﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ  7  ﻲـﻓ ﻖﺤﻟﺎـﺒ ﻊـّ ﺘﻤﺘﻟﺍ ﺔﺒـﺴﻨ ﻲﻟﺎـﺘﻟﺎﺒﻮ ﺰﺎـﺠﻨﻹﺍ ﺔﺒـﺴﻨ ﺔـّ ﻴﺒﺮﻋ ﻦﺍﺪﻠﺒ 
ﺍّ ﺪﺠ ﺔﻔﻴﻌﻀ ﻒﺎﻛ ﻲﺸﻴﻌﻤ ﻯﻮﺘﺴﻤ  ﴿  ﺚﻴﺤ  ﺍّ ﺪـﺠ ّ ﻦﺪﺘﻤ ﻞﺨﺪﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻤ ﻄّ ﺴﻮﺘﻤ ّ ﻦﺇ  ﴾  ﻦﺍﺪﻮـﺴﻟﺍ ﻲـﻫﻮ 
ﻝﺎﻤﻮﺼﻟﺍﻮ ﺎﻴﺮﻮﺴﻮ ﻦﻤﻴﻟﺍﻮ ﺮﻤﻘﻟﺍ ﺮﺰﺠﻮ ﺎﻴﻨﺎﺘﻴﺮﻮﻤﻮ  .  ﻚﺎﻨﻫ ّ ﻢﺜ  5  ﺔﻔﻴﻌﻀ ﺰﺎﺠﻨﺇ ﺔﺒﺴﻨ ﺪﻬﺸﺘ ﻦﺍﺪﻠﺒ 
ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺮﻴﻏ  ﴿  ﻦﻴﺒ  20  ﻮ  40  ﴾  ﻖﺍﺮﻌﻟﺍﻮ ﺮﺼﻤﻮ ﺐﺮﻐﻤﻟﺍﻮ ﻦﺪﺮﻷﺍ ﻦﻤ ّ ﻞﻛ ﻲﻫﻮ  . 
ﻴﻌﻤ ﻯﻮﺘﺴﻤ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺎﺒ ﻊّ ﺘﻤﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻓ ٬ﺮﺌﺍﺰﺠﻟﺍﻮ ﺲﻨﻮﺘﻮ ﺎﻴﺒﻴﻟ ﻲﻓ ﺎﻤﺃ  ﻲﻬﻓ ﻲﺸ  +  ﺔـﻴﻓﺎﻛ  ﴿  ﻦﻴـﺒ  40 
ﻮ  60  ﴾  ﺮﻈﻨﻟﺎـﺒﻮ ﺮـﻄﻗﻮ ﻦﺎﻤﻋﻮ ﺔّ ﻴﺪﻮﻌﺴﻟﺍﻮ ﻦﻴﺮﺤﺒﻟﺍﻮ ﺖﺍﺮﺎﻤﻹﺍﻮ ﺖﻴﻮﻛﻟﺍ ﻦﻤ ّ ﻞﻛ ﻲﻓ ّ ﻦﺃ ﻦﻴﺤ ﻲﻓ 
ﺔّ ﻴﻀﺮﻤﻮ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻤﻋﺇ ﺔﺒﺴﻨ ﺝﺎﺘﻨﺘﺴﺍ ﺮﻤﻷﺍ ﻝّ ﻮﺃ ﻲﻓ ﻦﻛﻤﻴ ﻞﺨﺪﻟﺍ ﻄّ ﺴﻮﺘﻤ ﻰﻟﺇ  . 
ﻞﺨﺪـﻟﺍ ﻄـّ ﺴﻮﺘﻤ ﻉﺎـﻔﺘﺮﺍ ﻖـﺴﻨ ﺮﺎـﺒﺘﻋﻻﺍ ﻦﻴـﻌﺒ ﺬﺨﺄﻨ ﻦﺃ ﺐﺠﻴ ٬ﺔّ ﻴﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ﻒﻮﺮﻈﻠﻟ  ﻦﺎـﻤﺰﻟﺍ ﺮــﺒﻋ 
ﺎـﻤ ﺪـﺤ ﻰـﻟﺇﻮ ﻦﻴﺮـﺤﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘـﺴﺎﺒ ﻯﺮـﻨ ﺚـﻴﺤ ٬ﺎﻤ ّ ﺪﺤ ﻰﻟﺇ ﺓﺮﻴﺎﻐﻤ ﺖﺎﺠﺎﺘﻨﺘﺴﺍ ﻰﻟﺇ ﻞﺼﻨ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻮ 
ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝّ ﺪﻌﻤ ﻖﺴﻨ ﻲﻓ ﺎﻌﺠﺍﺮﺘ ٬ﻦﺎﻤﻋ  ﴿  ﻲﺒﻠﺴ ﻝّ ﺪﻌﻤ  ﴾  ﺖﺍﺮﺎـﻤﻹﺍ ﻦـﻤ ّ ﻞـﻛ ﻲﻓ  3.7  ­  %  ﺔّ ﻴﺪﻮﻌـﺴﻟﺍﻮ 
1.1  ­  %  ﺖﻴﻮﻛﻟﺍﻮ  1  ­  ﴿%  3  .﴾  ﻒﺎـﻛ ﻲـﺸﻴﻌﻤ ﻯﻮﺘـﺴﻤ ﻲـﻓ ﻖﺤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺇ ﻦﺃ ﻪﺘﻴﺒﺜﺘ ﻦﻛﻤﻴ ﺎﻤ ﺚﻴﺤﺒ 
ﺤﺘ ﻲﻓﻮ  ﻦﺎـﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﻤ ّ ﺪﺤ ﻰﻟﺇﻮ ﻦﻴﺮﺤﺒﻟﺍ ﻲﻓ ّ ﻻﺇ ﻞﺼﺤﻴ ﻢﻟ ﺔّ ﻴﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ﻒﻮﺮﻈﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﺼﺍﻮﺘﻤ ﻦﻴﺴ  . 
ﻊﻗﺪﻤﻟﺍ ﻮﺃ ﻖﻠﻄﻤﻟﺍ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ﻦﺃ ﻈﺤﻼﻴﻮ  ﴿  ﺓﺮّ ﺪﻘﻤﻟﺍ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒﺘﻋ ﺖﺤﺘ ﻦﻮﺸﻴﻌﻴ ﻦﻴﺬﻟﺍ ﻦﺎﻛﺴﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ 
ﻢﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻻﻮﺪﺒ  ﴾  ﺔﻔﻴﻌﻀ  2.1  %  ّ ﻞـﻛﻛ ﻢﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻤ ﻲـﻓ ﻩﺪـﺠﻨ ﺎـﻤﺒ ﺔـﻨﺮﺎﻘﻤﻟﺎﺒ  20.2  .%  ﺍﺬـﻫ 
ﺪﻴﻛﺄﺘﻟﺍ ﺐﺠﻴﻮ  ﻲﻓ ﻰﺘﺤﻮ ﺐﺮﻐﻤﻟﺍﻮ ﺮﺌﺍﺰﺠﻟﺍﻮ ﻦﺪﺮﻷﺍ ﻦﻤ ّ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻴّ ﻨﺪﺘﻤ ﺖﻨﺎﻛ ﻦﺇﻮ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ّ ﻦﺃ 
ﻦﻤﻴـﻟﺍ ﻲـﻓ ﺔـﻌﻔﺘﺮﻤ ﻲـﻬﻓ ٬ﺔـّ ﻴﻟﻮﺪﻟﺍ ﺔّ ﻴﺌﺎـﺼﺤﻹﺍ ﻊﺠﺍﺮﻤﻠﻟ ﺎﻘﻓﻮ ﺮﺼﻤ  ﴿  15.7  ﴾%  ﺎـﻴﻨﺎﺘﻴﺮﻮﻤ ﻲـﻓﻮ 
28.6  .%  ﻩﺬـﻫ ﻲـﻓ ﻞﺼﻴ ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ّ ﻦﺃ ﺪﺠﻨﺴﻓ ﻢﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺮﻻﻮﺪ ﻰﻟﺇ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒﺘﻋ ﺎﻨﻌﻓﺮ ﺍﺬﺇﻮ 
ﻰـﻟﺇ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺍ  30.1  .%  ﻦﺃ ﺎـﻨﻴﻠﻋ ٬ﻖﺍﺮـﻌﻟﺍﻮ ﻦﻴﻄـﺴﻠﻓﻮ ﻦﺍﺪﻮـﺴﻟﺍ ﻝﻮـﺤ ﺖﺎـﻴﻄﻌﻤ ﺐﺎـﻴﻏ ﻲـﻓ 
ﻄـﺴﻮﻷﺍ ﻖﺮـﺸﻟﺍ ﺔـﻘﻄﻨﻤ ّ ﻦﺄـﺒ ّ ﺮﻘﺘ ﻲﺘﻟﺍﻮ ﺔّ ﻴﻟﻮﻤﺸﻠﻟ ﺓﺪﻗﺎﻔﻟﺍ ﺖﻻﻮﻘﻤﻟﺍ ﺀﺍﺰﺇ ﻈّ ﻔﺤﺘﻟﺍﻮ ﺮﺬﺤﻟﺍ ﻰّ ﺨﻮﺘﻨﺔـﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﻝﻮﺪﻟﺍ ﺖﺎﻋﻮﻤﺠﻤ ﻦﻤ ﺎﻘﻤﻋﻮ ﺎﻋﻮﻴﺸ ﺮﻘﻔﻠﻟ ﻯﻮﺘﺴﻤ ّ ﻞﻗﺄﺒ ﻊّ ﺘﻤﺘﺘ ﺪﻗ ﺎﻴﻘﻴﺮﻓﺇ ﻝﺎﻤﺸﻮ  .  ﻦـﻛﻤﻴﻮ 
ﻟﺍﺰﻻ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺓﺮﻫﺎﻈ ّ ﻦﺇ ﻝﻮﻘﻟﺍ  ﺎـﻴﻨﺎﺘﻴﺮﻮﻤﻮ ﻦﻤﻴﻟﺎـﻛ ﻦﺍﺪﻠﺒ ﻲﻓﻮ ﺔّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻒﺎﻴﺮﻷﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﻲﻓ ﺔﻌﺌﺎﺸ ﺖ 
ﻝﺎﻤﻮﺼﻟﺍﻮ ﻦﻴﻄﺴﻠﻓﻮ ﻖﺍﺮﻌﻟﺍﻮ ﻦﺍﺪﻮﺴﻟﺍﻮ  .  ﻰﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ﺮّ ﻮﻄﺘ ﻝﻮﺤ ﺖﺎﻤﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻦﺍﺪﻘﻔﻟ ﺍﺮﻈﻨﻮ 
ﻝﺎـﺠﻤﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻲـﻓ ﺎﻤّ ﺪـﻘﺘ ﺖـﻘّ ﻘﺤ ﻦﺍﺪـﻠﺒﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦﺇ ﻝﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻛﻤﻴ ﻻ ٬ﺓﺮـﻴﺨﻷﺍ ﺖﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻯﺪﻤ  .  ﻦـﻛﻟ 
ﺓﺪﺮﺍﻮﻟﺍ ﺖﺎﻴﻄﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺒ  ّ ﻞـﻛ ﻪـﻴﻟﺇ ﺖﻠـّ ﺼﻮﺘ ﺎﻤ ّ ﻦﺈﻓ ٬ﻲﺌﺎﻤﻨﻹﺍ ﺓﺪﺤّ ﺘﻤﻟﺍ ﻢﻤﻷﺍ ﺞﻤﺎﻨﺮﺒ ﻲﻓ 
ﻲـﻓ ﻒﺎـﻛ ﻢّ ﺪـﻘﺘ ﺰﺍﺮﺤﺈـﺒ ﻲﺤﻮـﻴ ٬ﺮـﺼﻤ ﺎـﻤ ّ ﺪـﺤ ﻰـﻟﺇﻮ ﺐﺮـﻐﻤﻟﺍﻮ ﺮـﺌﺍﺰﺠﻟﺍﻮ ﺲﻨﻮﺘﻮ ﻦﺪﺮﻷﺍ ﻦﻤ 
ﺮﻘﻔﻟﺍ ﻝﺎﺼﺌﺘﺴﺍ  . 
ﺎﻴﻨﺎﺜ  :  ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻴﺎﻋﺮﻟﺍﻮ ﺔﺤﺼﻟﺎﺒ ﻊﺘﻤﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ  : 
ﺓﺪﺎﻤﻟﺍ ﺖﻠﻔﻛ  25  ﺓﺪﺎـﻤﻟﺍﻮ ﻦﺎـﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻦﻼﻋﻹﺍ ﻦﻤ  12  ﻲﻟﻮﺪـﻟﺍ ﺪـﻬﻌﻟﺍ ﻦـﻤ 
ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻴﺎﻋﺮﻟﺍﻮ ﺔﺤﺼﻟﺎﺒ ﻊﺘﻤﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻮ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺎﺒ ﺺﺎﺨﻟﺍ  . 
ﻮ  ﺖﻻّ ﺪﻌﻤﻟﺎﺒ ﺔﻨﺮﺎﻘﻤﻟﺎﺒ ﺔﻌﻔﺘﺮﻤ ﺔّ ﻴﺤﺼ ﺖﺍﺰﻴﻬﺠﺘﺒ ﻊّ ﺘﻤﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛﻛ ﺔّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ّ ﻦﺃ  ﻈﺤﻼﻨ 
ّ ﻦﺃ ﺚـﻴﺤ ﻦﺍﺪﻮـﺴﻟﺍ ﻯﺪﻋ ﺎﻤﻴﻓﻮ ٬ّ ﻞﻛﻛ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋﻮ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻲﻓ  ﺔـﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ 
87  %  ﺐﺮﻐﻤﻟﺍﻮ ﺓّ ﺮﻘﺘﺴﻤ  86  %  ﻦﻴﺒ ﻒﻴﻔﻄ ﺾﺎﻔﺨﻨﺍ ﻊﻤ  1990  ﻮ  2000  ﺔﺒﺴﻨ ﺡﻮﺍﺮﺘﺘ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ ٬ 
ﻦﻴﺒ ﻖﺤﻟﺍ ﺍﺬﻬﺒ ﻊّ ﺘﻤﺘﻟﺍ  90  %  ﻮ  100  %  ﺖﺎﻴﻄﻌﻤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺖﺮّ ﻓﻮﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻯﺮﺨﻷﺍ ﺔّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻲﻓ  . 
ﺰﺠﻮ ﻦﺎﻤﻋﻮ ﺎﻴﻨﺎﺘﻴﺮﻮﻤ ﻦﻤ ّ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺍّ ﺪﺠ ﺓﺮﺸﺘﻨﻤ ﻝﺎﻔﻄﻷﺍ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺬﻐﺘﻟﺍ ﺀﻮﺴ ﺓﺮﻫﺎﻈ ّ ﻦﺃ ﻻﺍ  ﺮـﻤﻘﻟﺍ ﺮ 
ﻰﻟﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻞﺼﺘ ﺚﻴﺤ ﻦﻤﻴﻟﺍﻮ ﻝﺎﻤﻮﺼﻟﺍﻮ  46  %  ﺮـﻴﺨﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﺪﻨﻋ  .  ﺖﺍﺮﺎـﻤﻹﺍﻮ ﺎﻴﺮﻮـﺴ ﻲـﻓ ﺎـّ ﻤﺃ 
ﻦﻴـﺒ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﺡﻮﺍﺮﺘﺘﻓ ﻲﺘﻮﺒﻴﺠﻮ ﻦﺍﺪﻮﺴﻟﺍﻮ ﻖﺍﺮﻌﻟﺍﻮ ﺔّ ﻴﺪﻮﻌﺴﻟﺍﻮ  13  ﴿ %  ﺎﻴﺮﻮـﺴ  ﴾  ﻰـﻟﺇ  18  %  ﻲـﻓ 
ﻲﺘﻮﺒﻴﺠ  .  ﻦﻮﺪ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻞﺼﺘﻓ ﺔّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻲﻗﺎﺒ ﻲﻓ ﺎّ ﻤﺃ  10  %  ﺔـﻨﺮﺎﻘﻤﻟﺎﺒ ﺔّ ﻴﻀﺮﻤ ﻲﻫﻮ  ﴿  ﻦﺎـﻨﺒﻟ 
ﺲﻨﻮﺘﻮ  ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﻻﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻴﻄﺴﻠﻓ ﻲﺘﺤﻮ ﺮﺼﻤﻮ  .﴾  ﻞـﺨﺪ ﻄﺴﻮﺘﻤﺒ ﺔّ ﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ  ﻊّ ﺘﻤﺘ ﻢﻏﺮﺒ ﺎﻀﻴﺃ 
ً ﻻﻼـﺨﺇ ﻚﺎــﻨﻫ ّ ﻦﺃ ﻲـﻨﻌﻴ ﺍﺬــﻫﻮ ﻊـﻔﺘﺮﻤ ﺔـﻨﺮﺎﻘﻤﻟﺎﺒ ﻝﺎـﻔﻄﻷﺍ ﺔﻴﺬﻐﺘ ﺀﻮﺴ ﺮّ ﺸﺆﻤ ّ ﻦﺈﻓ ٬ﺎّ ﻴﺒﺴﻨ ﻊﻔﺘﺮﻤ 
ﺖﺎــــــــــﻴﻨﺎﻛﻤﻹﺍ ﺪﻮــــــــــﺠﻮ ﻢــــــــــﻏﺮ ﻊــــــــــﻴﻤﺠﻠﻟ ّ ﻖــــــــــﺤﻟﺍ ﺍﺬــــــــــﻫ ﻝﺎــــــــــﻤﻋﺈﺒ  . 














7  ﺒﻌﻟﺍ ﻖﻴﻓﻮﺘ ﺝﺮﻮﺠ  ٬ﻯﺪﻮﺍﺪ ﺎﻀﺮ ﺪﻴﻤﺤ٬ﺪ  "  ﺎـﻴﻘﻴﺮﻓﺃ ﻝﺎﻤـﺸﻮ ﻄـﺴﻮﻷﺍ ﻖﺮﺸﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟﺍﻮ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺖﺎﻴﺪﺤﺘ  "  ٬  ﻊـﺠﺮﻤ 
ﻖﺒﺎﺴ  ﺺ٬  22  .ﻀﻗ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺮﺒﺘﻌﻴﻮ  ﻞﺒﻘﺘـﺴﻤﻟﺍ ﺓﺮﻮـﺼ ﻢـﺴﺮﻴ ﻱﺬـﻟﺍ ﻮﻫﻮ ٬ﻲﻤﻮﻘﻟﺍ ﻦﻤﻷﺍ ﺲﻤﺘ ﺔﻴﺮﻮﺤﻤ ﺔﻴ 
ﺮﺎﻤﺜﺘــﺴﺍ ﻱﺃ ﻦــﻤ ﺮــﻴﺜﻛﺒ ﻰـﻠﻋﺃ ﺪﻮﺪﺮــﻤﻮ ﺪــﺌﺎﻋ ﻪــﻟ ﻞﺒﻘﺘـﺴﻤﻟﺍ ﻲــﻓ ﺍﺮﺎﻤﺜﺘـ ـﺴﺍ ﻩﺮﺎــﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔـﻟﻮﺪ ﻱﻷ 
ﺮﺨﺁ  .  ﺓﺪﺎﻤﻟﺍ ٬ﺔﻴﻟﻮﺪﻟﺍ ﺪﻮﻬﻌﻟﺍﻮ ﻖﻴﺜﺍﻮﻤﻟﺍ ﻪﺘﻠﻔﻛ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻫﻷﻮ  ﴿  26  ﴾  ﻖﻮـﻘﺤﻟ ﻲﻤﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻦﻼﻋﻹﺍ ﻦﻤ 
ﺔﻴﻌﻤﺠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻗﺪﺎﺼ ﻱﺬﻟﺍ ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ  ﺮﺒﻤﺴﻴﺪ ﻲﻓ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﻢﻤﻸﻟ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ  1948  ﻦﺎﺘﺪﺎﻤﻟﺍﻮ ٬  ﴿  13  ٬ 
ﻮ  14  ﴾  ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻮ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻮ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺎﺒ ﺺﺎﺨﻟﺍ ﻲﻟﻮﺪﻟﺍ ﺪﻬﻌﻟﺍ ﻦﻤ  . 
ﻰﻟﺍ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺪﻨﻋﻮ  ﻲﺌﺍﺪﺘﺒﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔّ ﻴﻟﻮﻤﺸ ﻖﻴﻘﺤﺘ  :  ﺍﺮّ ﺮﻘﻤ ﺖﺎﻨﺒﻟﺍﻮ ﻦﺎﻴﺒﺼﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﺀﺎﻬﻨﺇ ﻦﺎﻤﻀ ﻯﺃ 
ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ ﺔﻴﺌﺍﺪﺘﺒﻻﺍ ﺲﺮﺍﺪﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻼﻤﺎﻛ ﺎّ ﻴﻤﻴﻠﻌﺘ  ٬ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻮ ﺔﻴﺒﺮﺘﻟﺍ  ﴿  ﺎـﻴﻤﺍﺰﻟﺇ ﻲﺌﺍﺪـﺘﺒﻻﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻌﺠ 
ﻊﻴﻤﺠﻠﻟ ﺎﻨﺎّ ﺠﻤ ﻪﺘﺤﺎﺘﺇﻮ  ﴾  ﻲـﻓ ﻖـﻘﺤﺘ ﺎّ ﻤﻤ ّ ﻞﻗﺃ ّ ﻞﻛﻛ ﻲﺒﺮﻌﻟﺍ ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻮﻤﻋ ﺰﺠﻨﺃ ﺎﻤ ّ ﻦﺇ 
ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﻮﺃ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻖﺎﻄﻨ  .  ﺍﺬﻫ ﻲﻓ ﺎﻌﺠﺍﺮﺘ ﺖﺪﻬﺸ ﺔّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻤ ﺍﺮﻴﺜﻛ ّ ﻦﺃ ﻚﻟﺬ ﻰﻠﻋ ﺪﺰ 
ﺮﺎﻤﻹﺍ ﻦﻤ ّ ﻞﻛ ﻲﻫﻮ ﻦﺍﺪﻴﻤﻟﺍ  ﺔّ ﻴﺪﻮﻌﺴﻟﺍ ﻞﻗﺃ ﺔﺠﺮﺪﺒﻮ ﻦﻤﻴﻟﺍﻮ ﻖﺍﺮﻌﻟﺍﻮ ﻦﻴﺮﺤﺒﻟﺍﻮ ﺖﺍ  .  ّ ﻦﺈـﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻮ 
ﻒﺪﻬﻟﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻠﺼﺎﻔﻟﺍ ﺔﻓﺎﺴﻤﻟﺍ  ﴿  ﻲﺌﺍﺪﺘﺒﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔّ ﻴﻟﻮﻤﺸ ﻯﺃ  ﴾  ﻦـﻤ ﺮﻴﺜﻛﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﺔﻠﻴﻮﻄ ﺖﻟﺍﺰﻻ 
ﺔّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ  .  ﻲﺘﻨـﺴ ﻦﻴـﺒ ﺰـﺠﻨﺃ ﺎـﻤ ﻰـﻠﻋ ﺪﺎـﻤﺘﻋﻻﺎﺒ ﻪـﻨﺃ ﺪـﺠﻨ ٬ﻲﻤﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻤﻟﺎﺒ ﺔﻨﺮﺎﻘﻤﻟﺎﺒﻓ 
1990  ­  1991  ﻮ  2000  ­  2001  ّ ﻞﻛﻟ ﻒﺪﻬﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻖﻴﻘﺤﺘ ﺎﻤ ّ ﺪﺤ ﻰﻟﺇ ﻞﻴﺤﺘﺴﻴ ﻮﺃ ﺍّ ﺪﺠ ﺐﻌﺼﻴ ﺪﻘﻓ 
ﺐﺮـﻐﻤﻟﺍﻮ ﻦﺎـﻨﺒﻟ ﻰـﺘﺤﻮ ﻦﺎﻤﻋﻮ ﺖﻴﻮﻛﻟﺍﻮ ﻦﻤﻴﻟﺍﻮ ﺔّ ﻴﺪﻮﻌﺴﻟﺍﻮ ﻦﺍﺪﻮﺴﻟﺍﻮ ﻲﺘﻮﺒﻴﺠ ﻦﻤ  .  ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺒ ﺎـﻤﺃ 
ﺔﻨـﺴ ﻖﺎـﺤﺘﻟﻻﺍ ﺔﺒﺴﻨ ّ ﻦﺃ ﻮﻟﻮ ٬ﺎﻴﺮﻮﺴﻮ ﻦﻴﺮﺤﺒﻟﺍﻮ ﻖﺍﺮﻌﻟﺍﻮ ﺖﺍﺮﺎﻤﻺﻟ  2001  ّ ﻦﺃ ﺮـﻴﻏ ﺔـﻴﻓﺎﻛ ّ ﺪـﻌﺘ 
ﻦﻴﺒ ﻞﺼﺎﺤﻟﺍ ﻊﺠﺍﺮﺘﻟﺍ  1990  ­  1991  ﻮ  2000  ­  2001  ﻲﻓ ﺍﺮﻴﺒﻛ ﻻﺎﻤﺘﺤﺍ ﻚﺎﻨﻫ ّ ﻦﺃ ﺞﺘﻨﺘﺴﻨ ﺎﻨﻠﻌﺠﻴ 
ﻲــﻓ ﺪﺮﺍﻮــﻟﺍ ﻢﺍﺰــﺘﻟﻻﺍ ﺰﺎــﺠﻨﺇ ﻰــﻟﺇ ﻖــّ ﻓﻮﺘﻟﺍ ﻢﺪــﻋ ﻦــﻤ ﺎــﻬﻟﺎﺤ ﻰــﻠﻋ ﻉﺎـ ـﻀﻮﻷﺍ ﺖّ ﺮﻤﺘـ ـﺴﺍ ﺎــﻤ ﺔــﻟﺎﺤ 
ﺔّ ﻴﻔﻟﻷﺍ  .  ﺔـﻴﻓﺎﻛ ﺰﺎـﺠﻨﻹﺍ ﻦـﻤ ﺔﺒـﺴﻨ ﺖـﻘّ ﻘﺤ ﻲﺘﻟﺍ ﺔّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺎﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻮ  ﴿  ﻲـﻓ ﻖﺤﻟﺎـﺒ ﻊـّ ﺘﻤﺘﻟﺍ ﻲـﻓ 
ﻲﺌﺍﺪﺘﺒﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔّ ﻴﻟﻮﻤﺸ  ﴾  ّ ﻲﻫ  :  ﻟﺍﻮ ﺲﻨﻮﺘ  ﺮﺼﻤﻮ ﻦﺪﺮﻷﺍﻮ ﺮﻄﻗﻮ ﻦﻴﻄﺴﻠﻓﻮ ﺮﺌﺍﺰﺠ  . 
ﺎﻌﺒﺍﺮ  :  ﺐﺎﺒﺸﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻮ ﺔﻘﺌﻻ ﻞﻤﻋ ﺖﻻﺎﺠﻤ ﺮﻴﻮﻄﺘﻮ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ  : 
ﺓﺪﺎـﻤﻟﺍ ﺎﻬﻨﻴﺒ ﻦﻤﻮ ٬ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ ﻦﺎﺴﻨﻹﺍ ﻖﻮﻘﺤﺒ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﻮﺪﻟﺍ ﻖﻴﺜﺍﻮﻤﻟﺍ ﻞﻔﻛﺘ  ﴿  23  ﴾ 








ﺀﺍﻮﻀﻷﺍ ﻄﻠﺴﻨ ﻦﺃ ّ ﺪﺒﻻﻮ  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺓﺮﻫﺎﻈ ﻰﻠﻋ  ﴿  ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻖﺤﻟﺍ ﻦﻤ ﻦﺎﻤﺮﺤﻟﺍ  ﴾  ﺓﺮﻫﺎـﻈ ﺎﻬﻔـﺼﻮﺒ 
ﺎﺜﺎﻨﺇﻮ ﺍﺮﻮﻛﺬ ﺔّ ﻴﺮﻤﻌﻟﺍ ﺖﺎﺌﻔﻟﺍ ﻞﻛﻮ ﻦﻴﻄﺸﺎﻨﻟﺍ ﻞﻛ ﻞﻤﺸﺘ  . 
ﺪﻗﻮ  ﺮﻴﺎـﻨﻴ ﻲـﻓ ﺮﺪﺎﺼﻟﺍ ﺔّ ـﻴﻟﻮﺪﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤّ ﻈﻨﻤﻟ ﺮـﻴﺮﻘﺘ ﺮـﺨﺁ ﺮﻬﻈﺃ  2004  "  ﺔـّ ﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺖﺎـﻫﺎﺠﺘﻻﺍ 
ﻞﻐﺸﻠﻟ  "  ﻝﺎﻤﺸﻮ ﻄﺴﻮﻷﺍ ﻖﺮﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻤﺒ ﻰﻤﺴﻴ ﺎﻤ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ّ ﻦﺃ  ﻲـﻓﻮ ﺍّ ﺪﺠ ﺔﻌﻔﺘﺮﻤ ﺎﻴﻘﻴﺮﻓﺇ 
8  ﻰـﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﻒﻈﻮﺘﻟﺍ ﺔﻨﻮﺮﻤ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻴﺃ ﻞﺒ٬ﺐﺴﺤﻓ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻮﻤﻨ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻒﻴﻈﻮﺘ ﻮﻤﻨ ﺪﻤﺘﻌﻴ ﻻ٬ﻝﺎﺤﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﺒ 
ﺔـﻨﻮﺮﻤ ﺔـﺠﺮﺪ ﺾﺍﺮﺘﻓﺎـﺒﻮ٬ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻦـﻋ ﺪﻟﻮﺘﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﻒﻴﻈﻮﺘ ﺔﻓﺎﺜﻛ ﻯﺃ٬ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ  ﺎﻴﺒـﺴﻨ ﺔـﻌﻔﺘﺮﻤ  ﴿  ﻰﻟﺍﻮـﺤ  0.7  ﴾ 
ﻊــﻗﺍﻮﺒ ﻰــﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺞﺘﺎــﻨﻟﺍ ﻰــﻓ ﺮﻤﺘــﺴﻤ ﻯﻮﻨــﺴ ﻮــﻤﻨ ﻖــﻴﻘﺤﺘﺒ ﺎــﻨﻬﺘﺮﻤ ﺐﻮــﻠﻄﻤﻟﺍ ﻒــﻈﻮﺘﻟﺍ ﻝﺪــﻌﻤ ﺢﺒــﺼﻴ  6  % 
ﺎﺒﻴﺮﻘﺘ  .  ﻊﺠﺍﺮ  :  ٬ﻯﺪﻮﺍﺪ ﺎـﻀﺮ ﺪـﻴﻤﺤ٬ﺪﺒﻌﻟﺍ ﻖـﻴﻓﻮﺘ ﺝﺮﻮـﺠ  "  ﻝﺎﻤـﺸﻮ ﻄـﺴﻮﻷﺍ ﻖﺮـﺸﻟﺍ ﻰـﻓ ﺔـﻤﻟﻮﻌﻟﺍﻮ ﻮـﻤﻨﻟﺍ ﺖﺎﻴﺪـﺤﺘ 
ﺎﻴﻘﻴﺮﻓﺃ  "  ٬  ٬ﻦﻄﻨﺸﺍﻮ٬ﻰﻟﻮﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻖﻮﺪﻨﺼ  2003  ﺺ٬  7  .ﻦﻴﺒ ﺪّ ﺮﻄﻤ ﺪﻮﻌﺼ  2001  ­  2002  ­  2003  ﻯﺮـﺨﻷﺍ ﻢﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻖﻄﺎـﻨﻤﺒ ﺔـﻨﺮﺎﻘﻤﻟﺎﺒ ﺔﺒﺴﻨ ﻰﻠﻋﺃ ﻲﻫﻮ 
ﻲﻟﺎــــﺘﻟﺍ ﻝﻮﺪــــﺠﻟﺍ ﻲــــﻓ ﺪﺮﺍﻮ ﻮــــﻫ ﺎــــﻤﻛ ﻲﻤﻟﺎــــﻌﻟﺍ ﻝّ ﺪــــﻌﻤﻟﺍ ﻒﻌــــﻀ ﺎــــﺒﻴﺮﻘﺘ ﻞــــّ ﺜﻤﺘﻮ  : 
ﻉﻮﻤﺠﻤﻟﺍ  ﺚﺎﻨﺇ  ﺮﻮﻛﺬ 
2001­  ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ  6.1  6.3  6.0 
ﺎﻴﻘﻴﺮﻓﺃ ﻝﺎﻤﺸﻮ ﻄﺴﻮﻷﺍ ﻖﺮﺸﻟﺍ  12.0  16.3  10.5 
2002­  ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ  6.3  6.5  6.2 
ﺎﻴﻘﻴﺮﻓﺃ ﻝﺎﻤﺸﻮ ﻄﺴﻮﻷﺍ ﻖﺮﺸﻟﺍ  11.9  16.2  10.4 
2003 ­  ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ  6.2  6.4  6.1 
ﺎﻴﻘﻴﺮﻓﺃ ﻝﺎﻤﺸﻮ ﻄﺴﻮﻷﺍ ﻖﺮﺸﻟﺍ  12.2  16.5  10.6 
ﺮﺪﺼﻤﻟﺍ  :  ﺔﻴﻟﻮﺪﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻤ  ﴿  2004  ﴾ 
ﺎﺒ ﻖـّ ﻠﻌﺘﺘ ﻲـﺘﻟﺍ ﻚـﻠﺘﺒ ﺔـﻨﺮﺎﻘﻤ ﺖﺎﺠﺮﺪ ﺓّ ﺪﻌﺒ ﻰﻠﻋﺃ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ّ ﻦﺈﻓ ٬ﺎﻤﻮﻤﻋﻮ  ﻝﺎـﺠﺮﻟ  . 
ﻒﻌـﻀ ﻞـّ ﺜﻤﺘ ﺐﺎﺒـﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ّ ﻦﺃ ﺪﺠﻨ ٬ﻊﺠﺮﻤﻟﺍ ﺲﻔﻨ ﻰﻟﺇ ﺪﺎﻨﺘﺴﻻﺎﺒﻮ ﻯﺮﺨﺃ ﺔﻬﺠ ﻦﻤﻮ 
ــﺒ ﺮﺪـﻘﺘ ﻲـﻫﻮ ﻦﻴﻄﺸﺎﻨﻟﺍ ﻉﻮﻤﺠﻤ ﺺﺨﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻚﻠﺘ  25.6  %  ﺔﻨـﺴ  2003  ﻝّ ﺪـﻌﻤﻟﺍ ّ ﻦﺃ ﻦﻴـﺤ ﻲـﻓ 
ﻱﻮﺎﺴﻴ ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ  12.2  %  ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺲﻔﻨ ﻲﻓ  . 
ﻲﻤﺎﻋ ﻦﻴﺒ ﺎﻤﻴﻓ ﻮ  1997  ﻮ  2003  ﻒﻴﻔﻄ ﻦﺴﺤﺘ ﻯﻮﺴ ﺚﺪﺤﻴ ﻢﻟ ٬  ﻦـﻤ ﺔـﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝّ ﺪـﻌﻤ ّ ﻦﺇ ﺚـﻴﺤ 
26  %  ﻢﺎﻋ  1997  ﻰﻟﺇ  25.6  %  ﻢﺎﻋ  2006  ﺰﺎﺠﻨﻹﺍ ﻲﻓ ﻖﺎﻔﺨﻹﺍ ﻮﺃ ﺔﺒﻮﻌﺼﻟﺍ ﻲﻨﻌﻴ ﺎﻤﻤ ﻄﻘﻓ 
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﺎﺒﺸﻟﺍ ﻖﺤﺒ ﻞﺼﺘﻤﻟﺍ  . 
ﺎﺴﻤﺎﺨ  :  ﻰﻓ ﻖﺤﻟﺍ  ﺔﻴﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍﻮ ﺔﻴﻨﻴﻤﺄﺘﻟﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ  : 
ﻢﺪـﻘﺘﻟﺍ ﻯﺪـﻤ ﺲﺎـﻘﻴﻮ ٬ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔﻴﺪﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻖﻮـﻘﺤﻟﺍ ﻢـﻫﺃ ﻦﻤ ﺔﻴﻨﻴﻤﺄﺘﻟﺍ ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ ﺮﺒﺘﻌﺘ 
ﻻﺍ  ﺔــﻴﻄﻐﺘﻮ ﺎــﻤﺠﺤ ﻖﻮــﻘﺤﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻉﺎــﺴﺘﺍ ﻯﺪــﻤﺒ ﻲﻋﺎــﻤﺘﺠ  .  ﻦﺎﻤــﻀﻟﺍﻮ ﻦﻴﻤﺄــﺘﻟﺍ ﻖﻴﺪﺎﻨــﺼ ﺐــﻌﻠﺘﻮ 
ﻖﻮﻘﺤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﺎﻤﻋﺇ ﻲﻓ ً ﺎﻤﺎﻫ ً ﺍﺮﻮﺪ ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ  .  ﻮ  ﺎـﻴﻟﻮﺪ ﺓﺮّ ﻓﻮـﺘﻤﻟﺍ ﺖﺎـﻴﻄﻌﻤﻟﺍ ﺮﺨﺁ ﻰﻠﻋ ﺪﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺒ 
ﻦﻄﻨـ ـﺸﺍﻮ ﻲــﻓ ﺎــﻫّ ﺮﻘﻤ ﻲــﺘﻟﺍﻮ ﻲﻋﺎــﻤﺘﺠﻻﺍ ﻦﺎﻤـ ـﻀﻟﺍ ﺓﺮﺍﺪﺇ ﻒﺮــﻄ ﻦـﻤ  ﴿  Social  Security 
Administration  ﴾  ﺒ ﻄﺒﻀ ﻦﻛﻤﻴ ٬  ﻲـﻓ ﺓﺪﻮـﺠﻮﻤﻟﺍ ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍ ﺢﻤﻼﻤ ﺾﻌ  13  ﺔـﻟﻮﺪ 
ﺲﻨﻮـﺘﻮ ﻦﻤﻴﻟﺍﻮ ﺐﺮﻐﻤﻟﺍﻮ ﺖﻴﻮﻛﻟﺍﻮ ﻖﺍﺮﻌﻟﺍﻮ ﻦﺍﺪﻮﺴﻟﺍﻮ ﺮﺌﺍﺰﺠﻟﺍﻮ ﻦﻴﺮﺤﺒﻟﺍﻮ ﻦﺪﺮﻷﺍ ﻲﻫﻮ ﺔّ ﻴﺒﺮﻋ 
ﺮﺼﻤﻮ ﺎﻴﺒﻴﻟﻮ ﻦﺎﻨﺒﻟﻮ ﻦﺎّ ﻤﻋﻮ ﺎﻴﺮﻮﺴﻮ  .  ﻉﻮﺮـﻓ ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺮﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﻦﺎﻤﻀﻟﺍ ﺓﺮﺍﺪﺇ ﻒّ ﻨﺼﺘ 
ﻤﺨ ﻰـــــــﻟﺇ ﺔـــــــﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔـــــــﻴﺎﻋﺮﻟﺍﻮ ﻲﻋﺎـــــــﻤﺘﺠﻻﺍ ﻦﺎﻤـــــــﻀﻟﺍ  ﻒﺎﻨـــــــﺼﺃ ﺔـــــــﺴ  : 
1  ­  ﺓﺎـــــﻓﻮﻟﺍﻮ ﺰـــــﺠﻌﻟﺍﻮ ﺔﺨﻮﺨﻴـــــﺸﻟﺍ  ﴿  ﺓﺎـــــﻴﺤﻟﺍ ﺪـــــﻴﻗ ﻰـــــﻠﻋ ﻦﻴﻗﺎـــــﺒﻟﺍ ﺖﺎﻗﺎﻘﺤﺘـــــﺴﺍ  .﴾ 
2  ­  ﺔــﻤﻮﻤﻷﺍﻮ ﺾﺮــﻤﻟﺍ  ﴿  ﺔــﻤﻮﻤﻷﺍ ﺖﺎﻗﺎﻘﺤﺘــﺴﺍﻮ ﺾﺮــﻤﻟﺍ ﺔــﻟﺎﺤ ﻲــﻓ ﺔــّ ﻴﺪﻘﻨﻟﺍ ﺖﺎــﻀﻴﻮﻌﺘﻟﺍ  .﴾ 
3  ­  ﺔــّ ﻴﻨﻬﻤﻟﺍ ﺾﺍﺮــﻤﻷﺍﻮ ﻞﻐــﺸﻟﺍ ﺚﺪﺍﻮــﺤ  ﴿  ﻞﻐــﺸﻟﺍ ﺾﺍﺮــﻤﺃﻮ ﺖﺎﺒﺎــﺼﻹﺍ ﺪــﻨﻋ ﺖﺎــﻀﻴﻮﻌﺘﻟﺍ  .﴾ 
4  ­  ﺔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺤﻨﻤ  . 
5  ­  ﻮﺃ ﺢﻨـــــــــــــــــــــــــــــﻤﻟﺍ  ﺔـــــــــــــــــــــــــــــّ ﻴﻠﺌﺎﻌﻟﺍ ﺖﺎـــــــــــــــــــــــــــــﺼّ ﺼﺨﻤﻟﺍ  .ﺰـﺠﻌﻟﺍﻮ ﺔﺨﻮﺨﻴـﺸﻟﺍ ﻰـﻠﻋ ﺮـﺼﺘﻘﺘ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍ ﻦﺃ ﺔﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻤ ﺪﻴﺪﻋ ﻲﻓ ﻈﺤﻼﻴﻮ 
ﻯﺮـﺨﺃ ﺔـﻬﺠ ﻦـﻤ ﻞﻐـﺸﻟﺍ ﺖﺎﺒﺎـﺼﺇ ﺮﺎـﻄﺨﺃ ّ ﺪـﻀﻮ ٬ﺔـﻬﺠ ﻦﻤ ﺓﺎﻓﻮﻟﺍﻮ  .  ٬ﻦﺪﺮﻷﺍ ﻦﺄـﺸ ﻮـﻫ ﺍﺬـﻫﻮ 
ﻦﺎـﻤﻋﻮ ﺎﻴﺮﻮـﺴﻮ ٬ﺖـﻴﻮﻛﻟﺍﻮ ٬ﻦﺍﺪﻮﺴﻟﺍﻮ ٬ﻦﻴﺮﺤﺒﻟﺍﻮ  .  ﻨـﺼﻷﺍ ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔـﻴﺎﻤﺤﻟﺍ ﻲـّ ﻄﻐﺘ ﻻﻮ  ﻒﺎ 
ﺲﻨﻮـــــــــــﺘﻮ ﺮـــــــــــﺌﺍﺰﺠﻟﺍ ﻦـــــــــــﻤ ّ ﻞـــــــــــﻛ ﻲـــــــــــﻓ ّ ﻻﺇ ﺎـــــــــــﻬّ ﻠﻛ ﺔﺘـــــــــــﺴﻟﺍ  . 
ﺔـّ ﻴﻠﺌﺎﻋ ﺢﻨـﻤ ﻮﺃ ﺖﺎﺼّ ﺼﺨﻤ ﻻﻮ ﻲﻄﻐﺘ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺮﻄﺨ ّ ﺪﻀ ﻦﻴﻤﺄﺘﻠﻟ ﺞﻤﺍﺮﺒ ﺪﺠﻮﺘ ﻻ ﺎﺒﻟﺎﻏﻮ  .  ﺐـﺴﺤ 
ﺓﺮّ ﻓﻮــﺘﻤﻟﺍ ﺖﺎــﻤﻮﻠﻌﻤﻟﺍ  .  ﻲﻤﻮــﻛﺤﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺎﺒ ﻦﻴﻠﻤﺎــﻌﻟﺍ ﺲﺎــﺴﻷﺎﺒ ﺔــﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔــﻴﺎﻤﺤﻟﺍ ّ ﺺــﺨﺘﻮ 
ﻞﻛﻴﻬﻤﻟﺍ ﺺﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﻐﺘﺸﻤﻟﺍﻮ  .  ﺍ ﻦـﻤ ﺮﻴﺜﻛ ﻲﻓ  ٬ﺔـّ ﻴﺒﺮﻌﻟﺍ ﻦﺍﺪـﻠﺒﻟﺍ ﺔـﻴﺒﻟﺎﻏ ﻲـﻓﻮ ﺖﻻﺎـﺤﻟ 
ﻲـﻓ ٬ﻲﻠﺌﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻲـﻓ ٬ﻞـﻛﻴﻬﻤﻟﺍ ﺮـﻴﻏ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ّ ﻦﺇ ﺚﻴﺤ ﺓﺮﻴﺜﻛ ﺖﺍﺀﺎﻨﺜﺘﺴﺍ ﻚﺎﻨﻫ 
ﺐـﻨﺎﺠﻷﺍﻮ ﻦﻴﻴﺘﻗﻮـﻟﺍﻮ ﻦﻴﺮﺎـﻘﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﻝﺎّ ﻤﻌﻟﺍ ﻚﻟﺬﻛﻮ ﻱﺮﺤﺒﻟﺍ ﺪﻴﺼﻟﺍ ٬ﻲﻋﺍﺮﺰﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﴿  ﺔـﻟﺎﺤ ﻲـﻓ 
ﺔﻟﺪﺎﺒﺘﻤ ﺖﺎﻴﻗﺎﻔّ ﺘﺍ ﺪﻮﺠﻮ ﻢﺪﻋ  ﴾  ـﻓ ﻢﻬﻗﻮـﻘﺤ ﻦـﻤ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻦﻮﻤﻮﺮﺤﻤ ٬  ﻲﻟﺎـﺘﻟﺎﺒﻮ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺠﻻﺍ ﻦﺎﻤـﻀﻟﺍ ﻲ 
ﺮﺌﺍﺰﺠﻟﺍ ﺎﻤ ّ ﺪﺤ ﻰﻟﺇﻮ ﺲﻨﻮﺘ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﺎﺒ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﻔﻴﻌﻀ ﺔﻴﻄﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻓ  .  ّ ﺪـﺤﻟﺍ ﺔـﻤﻮﻈﻨﻤ ّ ﺺﺨﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎّ ﻤﺃ 
ﻚـﻟﺬﻮ ﻦﺪﺮﻷﺍﻮ ﺐﺮـﻐﻤﻟﺍﻮ ﺮﺌﺍﺰﺠﻟﺍﻮ ﺲﻨﻮﺘ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﺎﺒ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺓﺮّ ﻓﻮﺘﻤ ﺮﻴﻏ ﻲﻬﻓ ٬ﺮﻮﺠﻷﺍ ﻦﻤ ﻰﻨﺪﻷﺍ 
ﺎﻨﻴﺪﻟ ﺓﺮّ ﻓﻮﺘﻤﻟﺍ ﺖﺎﻴﻄﻌﻤﻟﺍ ﺐﺴﺤ  .  ّ ﻦﺃ ﻰﻟﺇ ﺓﺮﺎﺸﻹﺍ ﺐﺠﻴﻮ ﺍﺬﻫ  ﻦـﻤ ﺎـﺒﻟﺎﻏ ﻦـّ ﻛﻤﻴ ﻻ ﻰـﻨﺪﻷﺍ ﺮـﺠﻷﺍ 
ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻤّ ﻈﻨﻤ ﺮﻴﻴﺎـﻌﻤ ﻲـﻓ ﻰﻨﺪﻷﺍ ﺮﺠﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺘﻤﻟﺍ ﺮﺒﺘﻌﻴﻮ ﺔﻴﻓﺎﻛﻟﺍ ﺶﻴﻌﻟﺍ ﻦﻤ ﺔﺒﺴﻨ ﻦﺎﻤﻀ 
ﺎــﻬﻴﻠﻋ ﺪــﻤﺘﻌﻤﻟﺍ ﺮــﻘﻔﻟﺍ ﺔــﺒﺘﻋ ﻦــﻤ ّ ﻞــﻗﺃ ﻪﺘﺮــﺴﺃ ﻊــﻤ ﺪﺮــﻓ ّ ﻞــﻛ ﻞــﺨﺪ ّ ﻦﻷ ﺍﺮــﻴﻘﻓ ﻼﻤﺎــﻋ ﺔــّ ﻴﻟﻮﺪﻟﺍ  . 
ﻟﺍ ﺚﺤﺒﻤﻟﺍ  ﺚﻟﺎﺜ 
ﻟﺍ ﻦﻄﺍﻮﻤﻟﺍ ﻊﺘﻤﺘ ﻢﻴﻈﻌﺘ ﺮﻮﺎﺤﻤ  ﻌ  ﺮ  ﺒ  ﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪﻗﻮﻘﺤﺒ ﻰ  ﺔﻴﺪ  : 
ﺪﻋ ﻚﺎﻨﻫ  ﺮﻮﺎﺤﻤﻟﺍ ﻦﻤ ﺪﻴ  ﻟﺍ ﻦﻄﺍﻮﻤﻟﺍ ﻊﺘﻤﺘ ﻢﻴﻈﻌﺘﻟ  ﻌ  ﺮ  ﺒ  ﻰﻟﺍ ﺓﺮﺎﺸﻻﺍ ﺎﻨﻫ ﻢﺘﻴﻮ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪﻗﻮﻘﺤﺒ ﻰ 
ﺪﺪﻋ  ﺮﻮﺎﺤﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻤ  :  ­ 


















ﻰﻠﻋ  30  .%  ﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺥﺎﻨﻤ ﻊﺠﺸﻴ ﺎﻀﻴﺃ  ﺺﺮﻔﻟﺍ ﺔﺤﺎﺘﺇ ﻖﻴﺮﻄ ﻦﻋ٬ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﻦﻴﺴﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺪﻴﺠﻟﺍ ﺮ 
ﻢﻴـﻈﻨﺘﻟ ﻞـﻀﻓﺃ ﺐﻴﻟﺎـﺴﺃ ﻢﺍﺪﺨﺘـﺴﺍﻮ ﺎﻬﻴﻓ ﻊﺴﻮﺘﻟﺍﻮ ﺎﻬﺘﻄﺸﻨﺃ ﺮﻴﻮﻄﺘﺒ ﻢﻮﻘﺘ ﻲﻛﻟ ﺖﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺰﻓﺍﻮﺤﻟﺍﻮ 
9 World Bank, World Development Report 2005,Opcit,PP2­4ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺖﺎﻴﻠﻤﻋ  .  ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺓﺪﺎﻴﺰ ﻰﻓ ﻢﻫﺎﺴﻴ ﺎﻤﺒ ﻖﺍﻮﺴﻷﺍ ﻦﻤ ﺝﻮﺮﺨﻟﺍﻮ ﻝﻮﺨﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺪﻋﺎﺴﻴ ﺎﻤﻛ 
ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻠﺠﻋ ﻊﻓﺪﻮ  .  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻴﺮﻘﺘ ﺮﺎﺸﺃ ﺪﻗﻮ  ﻢﺎﻌﻟ  2005  ﺾﺮﻌﺘﺘ ﻰﺘﻟﺍ ﺖﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺎﻴﻗ ﻝﺎﻤﺘﺤﺍ ﻦﺄﺒ 
ﻦـﻋ ﻞـﻘﺘ ﻻ ﺔﺒـﺴﻨﺒ ﺮﺜﻛﺃ ﺮﺎﻛﺘﺒﻻﺎﺒ ﺔﻴﻮﻘﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ  50  %  ﻢـﻟ ﻰـﺘﻟﺍ ﺖﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻢﺎـﻴﻗ ﻝﺎـﻤﺘﺤﺍ ﻦـﻤ 
ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻄﻮﻐﻀﻟ ﺾﺮﻌﺘﺘ  . 
ﺐ  ­  ﺲﺎﻨﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤ ﻦﻴﺴﺤﺘ  : 
ﺓﺮﻮـﺼﺒ ﻢﻬﻄﺎـﺸﻨ ﻪـﺠﻮﺃ ﻦـﻤ ﺪـﻴﺪﻌﻟﺍ ﻰـﻓ ﺲﺎـﻨﻟﺍ ﺓﺎـﻴﺤ ﻦﻴـﺴﺤﺘ ﻰﻓ ﺪﻴﺠﻟﺍ ﺮﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺥﺎﻨﻤ ﻢﻫﺎﺴﻴ 
ﻰﻠﻴ ﺎﻤﻛ ﻚﻟﺬﻮ٬ﺓﺮﺸﺎﺒﻤ  :  ­ 














•  ﻦﻴﻛﻠﻬﺘﺴﻤ ﻢﻬﺘﻔﺼﺒ  :  ﻋ ﺪﻴﺠﻟﺍ ﺮﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺥﺎﻨﻤ ﺪﻋﺎﺴﻴ  ﺎﻬﻋﻮﻨﺘﻮ ﺖﺎﻤﺪﺨﻟﺍﻮ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺔﺤﺎﺘﺇ ﻰﻠ 
ﻱﺪﻮﺪﺤﻤ ﺎﻬﻠﻤﻌﺘﺴﻴ ﻰﺘﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻚﻟﺬ ﻰﻓ ﺎﻤﺒ ﻯﺮﺨﺃ ﺔﻴﺤﺎﻨ ﻦﻤ ﺎﻫﺮﺎﻌﺴﺃ ﺾﻴﻔﺨﺘﻮ ﺔﻴﺤﺎﻨ ﻦﻤ 
ﻦﻴﺮﺪﺎﻘﻟﺍ ﺮﻴﻏﻮ ﻞﺨﺪﻟﺍ  . 
•  ﺖﺎﻛﻠﺘﻤﻤﻟﺍﻮ ﺔﻴﻠﻴﻮﻤﺘﻟﺍ ﺪﺮﺍﻮﻤﻟﺍﻮ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﻠﻟ ﻲﻤﺪﺨﺘﺴﻤ ﻢﻬﺘﻔﺼﺒ  :  ﻦﻋ ﺞﺘﻨﻴ ﻦﺃ ﻦﻛﻤﻴ 
ﻮـﻤﻟﺍ ﻰـﻠﻋ ﻝﻮـﺼﺤﻟﺍ ﻄﻮﺮﺸ ﻦﻴﺴﺤﺘﻮ ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﺘ  ﻖﻮـﻘﺤ ﺔـﻴﺎﻤﺤﻮ٬ﺔﻴﻠﻴﻮﻤﺘﻟﺍ ﺪﺮﺍ 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺖﺎﺌﻓ ﺔﻓﺎﻛ ﺎﻬﻨﻤ ﺪﻴﻔﺘﺴﺘ ﻰﺘﻟﺍ ﺎﻴﺍﺰﻤﻟﺍ ﻦﻤ ﺪﻴﺪﻌﻟﺍ٬ﺔﻴﻛﻠﻤﻟﺍ  .  ﻰﻓ ﻖﺮﻄﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒ ﻢﻫﺎﺴ ﻼﺜﻤﻓ 



























ﺚ  ­  ﺘـﺴﻻﺍ ﺔـﺌﻴﺒﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺰﻴﺰﻌﺘﻟ ﻰﺒﺎﻗﺮﻟﺍ ﺐﻨﺎﺠﻟﺍ ﻒﻴﺜﻛﺘ  ﺪﺎـﺴﻔﻟﺍ ﺔـﺒﺮﺎﺤﻤ ﺓﺮﻮﺮـﻀﻮ ﺔﻴﺮﺎﻤﺜ 
ﺓﺮﺍﺪﻻﺍ ﺀﻮﺴﻮ  . 
ﺎﻴﻨﺎﺜ  :  ﺺﺮﻔﻟﺍ ﺆﻓﺎﻛﺘﻮ  ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ  : 
ﻊـﻓﺮﻮ ﺔـﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔـﻠﺠﻋ ﻊﻓﺪـﻟ ﺺﺮـﻔﻟﺍ ﺆﻓﺎﻛﺘﻮ ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﺜﻴﺪﺤﻟﺍ ﺖﺎﺴﺍﺮﺪﻟﺍ ﺪﻛﺆﺘ 
ﻓ٬ﺔﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ﺖﺎﻴﻮﺘﺴﻤ  ﺮﻴﺮﻘﺘ  "  ﻢﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ  "  ﻢﺎـﻌﻟ  2006  ﻦـﻋ ﺮﺪﺎـﺼﻟﺍ  ﻲﻟﻮﺪـﻟﺍ ﻚـﻨﺒﻠﻟ  ﺖـﺤﺘ 
ﻦﺍﻮــﻨﻋ  " :  ﻨﻟﺍ ﺓﻮــﻗ ﺰﺰــﻌﻴ ﻒﺎــﺼﻨﻹﺍ  ﺀﺍﺮــﻘﻔﻟﺍ ﺪﺍﺪــﻋﺃ ﺾﻴــﻔﺨﺘ ﻞــﺠﺃ ﻦــﻤ ﻮــﻤ  " 
10  ﻦﺃ ﻰــﻠﻋ ﺪــﻛﺆﻴ٬ 
ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ 






ﻞﻗﺃ ﺔﺒﺴﻨﺒ ﻦﻛﻟﻮ ﻞﺨﺪﻟﺍ ﺓﺪﺎﻴﺰ ﻊﻤ ﻚﻼﻬﺘﺴﻻﺍ  ﻞﺨﺪﻟﺍ ﺓﺪﺎﻴﺰ ﻦﻤ  .﴾  ﻦﻴﺮـﺸﻌﻟﺍ ﻦﺮـﻘﻟﺍ ﺖﺎﻴﻨﻴﻌﺒﺴ ﻰﻓﻮ 
ﺖﺍﺀﺍﺮـﺠﺍ ﺬﺎـﺨﺘﺍﻮ٬ﻊﻴﺰﻮﺘﻟﺍ ﺓﺪﺎـﻋﺍ ﻊـﻤ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻞﺠﺃ ﻦﻤ ﺖﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺮﺘﺴﺍ ﻊﻀﻮ ﻰﻟﺍ ﺍﻮﻋﺪﻴ ﻩﺎﺠﺘﺍ ﺮﻬﻈ 





11  ٬ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺎﺒ ﺪﺼﻘُ ﻴ  ﺲﺎـﻨﻟﺍ ﻦﻴـﺒ ﺺﺮـﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺆﻓﺎﻛﺘ  .  ﻚﺎـﻨﻬﻓ  ﻖﺮـﻓ  ﺍﻮ ﺓﺍﻮﺎـﺴﻤﻟﺍ ﻦﻴـﺒ  ﺔـﻟﺍﺪﻌﻟ  .  ﻟﺎﻓ  ﺔـﻟﺍﺪﻌ  ﻻ ٬  ﺎـﻬﺒ ﺪـﺼﻘﻴ 




ﻓ ﺔﻨﻤﻵﺍ ﺔﻴﻛﻠﻤﻟﺍ ﻖﻮﻘﺤﻮ ٬ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺲﺃﺮﻮ ٬ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺺﺮﻓﻮ ٬ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻮ ٬ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻴﺎﻋﺮﻟﺍ  ﻲﻀﺍﺮﻷﺍ ﻲ  .  ﻖـﻴﻘﺤﺘ ﻲﻀﺘﻘﻴﻮ 




















ﻰﻤﺴﻴ ﺎﻤ ﻰﻫﻮ ﺓﺮﻮﻄﺨﻟﺍ ﺔﻴﺎﻏ ﻰﻓ ﺔﻴﻀﻗ ﻰﻟﺍ ﺎﻨﻫ ﺓﺮﺎﺸﻻﺍ ﺮﺪﺠﺘﻮ  "  ﺦﻓ  ﻢﺪﻋ  ﺓﺍﻮﺎـﺴﻤﻟﺍ  " 
ﻦﺃ ﻰﻨﻌﺘﻮ  ﺓﺍﻮﺎﺴﻤﻟﺍ ﻢﺪﻋ  ﺮﻤﺘﺴﻴ  ﺮـﺨﺁ ﻰـﻟﺇ ﻞـﻴﺠ ﻦـﻤ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺮﻮﺮﻤ ﻊﻤ ﺖﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺍﻮ ﺪﺍﺮﻓﻷﺍ ﻦﻴﺒ 
ﻞﻴﺠ ﻞﻛ ﻞﺨﺍﺪﻮ  .  ﻮ  ﺬﻫ  ﺍ  ﺦﻔﻟﺍ  ﻢﺴﺘﻴ  ﺖﻻﺪـﻌﻤ ﻲـﻓ ﺾﺎـﻔﺨﻨﺍﻮ ٬ﻝﺎﻔﻄﻷﺍ ﺖﺎﻴﻓﻮ ﺖﻻﺪﻌﻤ ﻲﻓ ﻉﺎﻔﺘﺮﺎﺒ 
ﻝﺎـﻴﺠﻷﺍ ﺮـﺒﻋﻮ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺮﻮﺮﻤ ﻊﻤ ﺮّ ﺮﻛﺘﻴ ﺮﻤﺃ ﻮﻫﻮ ٬ﻝﻮﺨﺪﻟﺍ ﺾﺎﻔﺨﻨﺍﻮ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍﻮ ٬ﺔﺴﺍﺮﺪﻟﺍ ﻢﺎﻤﺘﺇ  . 
ﻓ  ﺖﺎﻨﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺖﺎﻬﻤﻷﺍ ﻦﻤﻮ ﺀﺎﻨﺒﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﺀﺎﺒﻵﺍ ﻦﻤ ﻞﻘﺘﻨﺘ ٬ﺖﺮﻐﺼ ﻢﺃ ﺖﺮﺒﻛ ٬ﺺﺮﻔﻟﺎ  .  ﻚـﻟﺬ ﻱﺪﺆﻴﻮ 







12  ﺪ ﺲﻤﻴﺠ  .  ٬ﻦﻮﻨﻴﻏﺮﻮﺒ ﺍﻮﺴﻨﺍﺮﻓ٬ﻦﻮﺴﻨﻔﻟﻮﻮ  "  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ ﺪﺍﺪﻋﺃ ﺾﻴﻔﺨﺘﻮ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ  :  ﻮـﻫ ﺎﻤﻟ ﻊﻠﻄﺘﻟﺍﻮ٬ﺖﺎﻓ ﺎﻤ ﻰﻟﺍ ﺮﻈﻨﻟﺍ 
ﺖﺁ  "  ﺺ٬ﻖﺒﺎﺴﻟﺍ ﻊﺠﺮﻤ٬  8 
13  ﻢﻟﺎـﻌﻟﺍ ﻲـﻓ ﺔـﻴﻤﻨﺘﻟﺍﺮﻴﺮﻘﺘ ﺪـﻛﺆﻴ ٬ ﺓﺍﻮﺎـﺴﻤﻟﺍ ﻢﺪـﻋ ﺦـﻓ ﻦـﻤ ﺖﻼـﻓﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺖﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟ  "  ﻢﺎـﻌﻟ  2006 




ﻒﺼﻨُ ﻤﻟﺍ ﺮﻴﻴﻐﺘﻠﻟ ﺓﺪﻴﺆﻤﻟﺍ ﺖﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺮﺘﺴﻺﻟ ً ﺎﻤﻋﺪ ﺔﻄﺴﻮﺘﻤﻟﺍ ﺖﺎﻘﺒﻄﻟﺍ  .  ﺾﻴﻮـﻘﺘ ﻰـﻠﻋ ﺖﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺮﺘـﺴﻹﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﻤﻌﺘﺴﻮ 
ﻉﻮـﻨ ﻰـﻟﺇ ﺀﻮـﺠﻠﻟﺍ ﻦﻮﺪ ﻚـﻟﺬﻮ ٬ﺔﻴـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﺤﺎـﺴﻟﺍ ﻰـﻠﻋ ﻊـﻴﻤﺠﻟﺍ ﻢﺎـﻤﺃ ﺓﺍﻮﺎـﺴﻤﻟﺍ ﻖـﻴﻘﺤﺘﻮ ﺔـﻴﻠﻗﻷﺍ ﺔـﻤﻮﻛﺤ ﺔﻨﻤﻴﻫ 
ﻼﻟ ﺔﻠﺒﺎﻘﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺖﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ  ﻲﻀﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻠﺸﻓ ﺖُ ﺒﺜ ﻲﺘﻟﺍ ﺮﺍﺮﻤﺘﺴ  .ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍﻮ  .  ﺖﺎﻗﺎﻔﺨﺇ ﺢﻴﺤﺼﺘﻮ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺀﺎﻔﻛﻟﺍ ﺓﺪﺎﻴﺰ ﻰﻟﺇ ﺖﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻤ ﺮﻴﺜﻛﻟﺍ ﻱﺪﺆﻴﺴﻮ 
ﻢﻫﺮـﻘﻓ ﺓﺪـﺤ ﺾﻴـﻔﺨﺘ ﻢـﺜ ﻦـﻤﻮ ٬ﻢﻬﺘﺎـﻌﻤﺘﺠﻤ ﻲﻓ ﺀﺍﺮﻘﻔﻠﻟ ﺔﻴﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺪﺎﻴﺰﻮ ﻖﺍﻮﺴﻷﺍ  . 
ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﺖﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻤﺸﺘﻮ  : 












ﺍ ﻊﺠﺸﻴ ﺎﻤﻤ ﻄﺎﺸﻨﻟﺍ ﺀﺪﺒﻟ  ﺎـﻬﻴﻓ ﺮﺎﻤﺜﺘـﺴﻻﺎﺒ ﻄﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺀﺪﺒ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺮﻴﺜﻛﻟ  .  ﻩﺬـﻫ ﻦﺎـﻓ ﺮـﺨﺁ ﺐـﻨﺎﺠ ﻦـﻤ 
ﺾﺎـﻔﺨﻨﻻ ﻚﻟﺬﻮ ﺓﺮﻫﺎﻤﻟﺍ ﺮﻴﻏﻮ ﺓﺮﻫﺎﻤﻟﺍ ﻒﺼﻨ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻒﻴﻈﻮﺘ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﺮﺪﻘﺒ ﺰﻴﻤﺘﺘ ﺖﺎﻋﻮﺮﺸﻤﻟﺍ 
ﺖﺍﺮﺎﻬﻤﻟﺍﻮ ﺖﺍﺮﺪﻘﻟﺍ ﻊﻓﺮﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜﺃ ﺐﻴﺮﺪﺘﻠﻟ ﻞﻀﻓﺃ ﺔﺼﺮﻓ ﺪﻮﺠﻮﻮ٬ ﺔﻴﺤﺎﻨ ﻦﻤ ﺓﺮﻄﺎﺨﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ 








ﺎﻌﺒﺍﺮ  :  ﺓﺮﻮﺮﻀ  ﻦﺃ  ﻦﻮﻛﺘ  ﺖﺎﻛﺒﺸ  ﻦﺎﻤﻷﺍ  ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ  : 
16  ﺪﻌﺘ  ﺖﺎﻛﺒﺸ  ﻦﺎﻤﻷﺍ  ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ  ﺪﺃ  ﺖﺍﻮ 
ﺮﺜﻛﺃ  ﺓﺀﺎﻔﻛ  ﺪﺍﺪﻋﺃ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻮ  ﺔﻴﺮﺸﺒﻟﺍ  .  ﺀﺍﺰﺠﺃ ﻦﺃ ﻈﺤﻼﻴﻮ  ﺔﻛﺒﺸ  ﻦﺎﻤﻷﺍ  ﻲﺘﻟﺍ  ﻢﺴﺘﺘ 
14  ﻊﺠﺍﺮ ﻞﻴﺼﺎﻔﺘﻠﻟ  :  ٬ﺝﺮﺴﻷﺍ ﺐﻠﻄﻤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻴﺴﺤ  "  ﺮـﺼﻤ ﻰـﻓ ﺓﺮﻴﻐـﺼﻟﺍ ﺖﺎﻋﻮﺮﺸﻤﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤ  "  ٬  ﻢﺍﺮـﻫﻷﺍ ﺐﺎـﺘﻛ 
ﺪﺪﻌﻟﺍ٬ ﻯﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  229  ﺮﺒﻮﺘﻛﺍ٬  2006  . 
15  ﻱﺪﺆﺘ  ﺔﻴﻨﺎﻛﻤﺇ  ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ  ﻰﻠﻋ  ٬ﻞﻴﻮﻤﺘﻟﺍ  ﻲﻓ  ﺮﻴﺜﻛ  ﻦﻤ  ٬ﻦﺎﻴﺤﻷﺍ  ﻰﻟﺇ  ﺰﻴﺰﻌﺘ  ﺓﺮﺪﻘﻟﺍ  ﺔﻬﺠﺍﻮﻤ ﻰﻠﻋ  ﺖﺎﻤﺪﺼﻟﺍ  ﺮـﻴﻏ 
ﺍ  ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟ  .  ﺚﻴﺤﻮ  ﻦﺇ  ﻚﻮﻨﺒﻟﺍ  ﺔﻴﺮﺎﺠﺘﻟﺍ  ﺍً ﺮﺪﺎﻨ  ﺎﻤ  ﻢﻮﻘﺘ  ﺾﺍﺮﻗﺈﺒ  ﺖﺎﻋﻮﺮـﺸﻤ ﺐﺎﺤـﺼﺃ  ﻞـﻤﻌﻟﺍ  ﺮـﺤﻟﺍ  ﻦﻴـﻠﻤﺘﺤﻤﻟﺍ  ﻦـﻤ 
ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ﻮﺃ  ﻦﻴﺒﻴﺮﻘﻟﺍ  ﻦﻤ  ﻄﺨ  ٬ﺮﻘﻔﻟﺍ  ﻦﺈﻓ  ﻉﺎﻄﻗ  ﻞﻴﻮﻤﺘﻟﺍ  ﺮﻐﺼﻟﺍ ﻰﻫﺎﻨﺘﻤ  ﺮﺒﺘﻌُ ﻴ  ﺮﺜﻛﺃ  ﺮﺪﺎﺼﻤﻟﺍ  ﺔﻤﺌﻼﻤ  ﻢـﻬﻟ  .  ﺮـﻬﻈُ ﺘﻮ 
ﺖﺎﺴﺍﺮﺪ  ﺔﺜﻴﺪﺤ  ﺪﻬﻌﻟﺍ  ﻦﺃ  ﻚﺎﻨﻫ  ﻲﻟﺍﻮﺤ  3  ﻦﻴﻴﻼﻤ  ﺐﺎﺤﺼﺃ ﻦﻤ  ﺖﺎﻋﻮﺮﺸﻤ  ﻟﺍ  ﻞﻤﻌ  ﺮﺤﻟﺍ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ﻲﻓ  ﺔﻘﻄﻨﻤ  ﻖﺮﺸﻟﺍ 
ﻄﺴﻮﻷﺍ  ﻝﺎﻤﺸﻮ  ﺎﻴﻘﻴﺮﻓﺃ  ﻦﻮﺮﻘﺘﻔﻴ  ﻰﻟﺇ  ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺪﻘﻟﺍ  ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ  ﻰﺘﺤ  ﻰﻠﻋ  ﻎﻟﺎﺒﻤ  ﺔﻴﻟﺎﻤ  ﺓﺮﻴﻐﺼ  ﻦﻛﻤﻴ  ﻦﺃ  ﻢﻫﺪﻋﺎﺴﺘ  ﻲﻓ 
ﻞﻴﻐﺸﺘ  ﺖﺎﻋﻮﺮﺸﻤ  ﻯﺮﻐﺼ  .  ٬ﻚﻟﺬ ﻢﻏﺮﻮ  ﻚﺎﻨﻫ  ﺮﺪﺍﻮﺒ  ﺮﻴﺸﺘ  ﻰﻟﺇ  ﻖﻴﻘﺤﺘ  ﺾﻌﺒ  ﻢّ ﺪﻘﺘﻟﺍ  .  ﺪﻘﻓ  ﺖﺪﻬﺸ  ﺔﺠﺮﺪ  ﺬﺎﻔﻨﻟﺍ  ﻰﻟﺇ 
ﻖﺍﻮﺴﻷﺍ  ﻮﺃ  ﺺﺎﺨﺸﻷﺍ ﺪﺪﻋ  ﻦﻴﺬﻟﺍ  ﻞﺼﻮ  ﺇ  ﻢﻬﻴﻟ  ﻞﻴﻮﻤﺘﻟﺍ  ﻰﻫﺎﻨﺘﻤ  ﺮﻐﺼﻟﺍ  ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ  ﻰﻟﺇ  ﺪﺪﻋ  ﺀﻼﻤﻌﻟﺍ  ﻦﻴﻠﻤﺘﺤﻤﻟﺍ  ﴾  ﻢﺘﻴﻮ 
ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻔﻴﺮﻌﺘ  ﺃ  ﻬﻨ  ﻢ  ﺺﺎﺨﺸﻷﺍ  ﻦﻴﺬﻟﺍ  ﻦﻮﺸﻴﻌﻴ  ﺪﻨﻋ  ﺔﺒﺴﻨ  120  ﻲـﻓ  ﺔـﺌﺎﻤﻟﺍ  ﻦـﻤ  ﻄـﺨ  ﺮـﻘﻔﻟﺍ  ﻮﺃ  ﻰـﻨﺪﺃ  ﺎـﻬﻨﻤ  ﴿  ٬  ﺍً ﻮـﻤﻨ 
ﻲﻓ ﺍً ﺪﺮﻄﻤ  ﺪﻘﻌﻟﺍ  ﻲﻀﺎﻤﻟﺍ  ﻦﻤ  ٬ﻦﻴﻨﺴﻟﺍ  ﺮﺪﻘُ ﺘﻮ  ﻦﻵﺍ  ﻲﻟﺍﻮﺤﺒ  19  ﻲﻓ  ﺔﺌﺎﻤﻟﺍ  .  ﺮﺪﻘﺘﻮ  ﻢﻈﻌﻤ  ﺖﺎـﻤﻮﻛﺤ  ﻦﺍﺪـﻠﺒ  ﻄﻨﻤﻟﺍ  ﺔـﻘ 




16 .  ﻊﺠﺍﺮ ﻞﻴﺼﺎﻔﺘﻠﻟ  :ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟﺎﺒ  ﺮﻘﺘﻔﺘ  ﻰﻟﺇ  ٬ﺓﺀﺎﻔﻛﻟﺍ  ﺀﺍﺰﺠﻷﺍ ﺎﻤﺃ  ﻲﺘﻟﺍ  ﻢﺴﺘﺘ  ﺓﺀﺎﻔﻛﻟﺎﺒ  ﺎً ﻴﺒﺴﻨ  ﺈﻓ  ﻬﻨ  ﺍ  ﺮﻘﺘﻔﺘ  ﻰﻟﺇ  ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟﺍ  .  ﻰﻠﻌﻓ 
ﻞﻴﺒﺴ  ٬ﻝﺎﺜﻤﻟﺍ  ﻞﺼﻴ  ﻢﻋﺪ  ﻊﻠﺴﻟﺍ  ﺔﻗﺎﻄﻟﺍﻮ ﺔﻴﺌﺍﺬﻐﻟﺍ  ﻰﻟﺇ  ٍ ﺪﺪﻋ  ﺮﺒﺒﻛ  ﻦﻤ  ﺨﺸﻷﺍ  ﺺﺎ  ٬ﻲﻫﻮ  ﻲـﻓ  ﺮﺎـﻄﺇ 
ﺍﺬﻫ  ٬ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ  ﻢﺴﺘﺘ  ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟﺎﺒ  ﻦﻤ  ﺚﻴﺤ  ﺎً ﻀﻴﺃ ﺎﻬﻟﻮﺼﻮ  ﻰﻟﺇ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  .  ﺪﻴﺒ  ﻦﺃ  ﺍﺬـﻫ  ﻢﻋﺪـﻟﺍ  ﺮـﻘﺘﻔﻴ  ﻰـﻟﺇ 
٬ﺓﺀﺎﻔﻛﻟﺍ  ﺚﻴﺤ  ﻱﻮﻄﻨﻴ ﻪﻨﺃ  ﻰﻠﻋ  ﺐﺮﺴﺘ  ﺮﺪﻗ  ﻦـﻤ ﺮﻴﺒﻛ  ﺪﺮﺍﻮـﻤﻟﺍ  ﻰـﻟﺇ  ﺮـﻴﻏ  ﺀﺍﺮـﻘﻔﻟﺍ  .  ﺖﻼﻴﻮـﺤﺘﻓ 
ﻊﻓﺎﻨﻤﻟﺍ  ﻦﻤ  ﻢﻋﺪﻟﺍ  َ ﻪﱠ ﺠَ ﻮُ ﻤﻟﺍ  ﻰﻟﺇ  ٬ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ  ﻰﻠﻋ  ﻪﺠﻮ  ٬ﺺﻮﺼﺨﻟﺍ  ﺓﺪﺸﺒ ﻞﻴﻤﺘ  ﺢﻟﺎﺼﻟ  ﺮﻴﻏ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  :  ﺬﺇ 
ﺮﻴﺸﺘ  ﺖﺍﺮﻴﺪﻘﺘﻟﺍ  ﻰﻟﺇ  ﻦﺃ  ﺎﻤ  ﻞﺼﻴ  ﻰﻟﺇ  93  ﻲﻓ  ﺔﺌﺎﻤﻟﺍ  ﻦﻤ  ﻢﻋﺪ  ﻦﻴﺮﻨﺒﻟﺍ  ﺮﺼﻤ ﻲﻓ  ﺐﻫﺬﺘ  ﻰﻟﺇ  ﻰﻨﻏﺃ 
20  ﻰﻓ  ﺔﺌﺎﻤﻟﺍ  ﻦﻤ  ﻦﻴﻛﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ  .  ﻲﻓﻮ  ﺖﻗﻮﻟﺍ  ٬ﻪﺘﺍﺬ  ﻢﺘـﻴ  ﻪـﻴﺠﻮﺘ  ﺖﻼﻴﻮـﺤﺘﻟﺍ  ﻞﻛـﺸﺒ٬ﺔﻴﺪﻘﻨﻟﺍ  ﻞـﻀﻓﺃ 
٬ﺎً ﻴﺒﺴﻨ  ﻰﻟﺇ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ﺖﺎﺌﻔﻟﺍﻮ  ﺔﻀﺮﻌﻤﻟُ ﺍ  ٬ﺓﺎﻨﺎﻌﻤﻠﻟ  ﺎﻬﻨﻛﻟﻮ  ﻲﻨﺎـﻌﺘ  ﻦـﻤ  ﻲﻨﺪـﺘ  ﺖﺎﻴﻮﺘـﺴﻤ  ﺎـﻤﻤ٬ﺎﻬﻠﻴﻮﻤﺘ 
ﺎﻬﻠﻌﺠﻴ  ﺮﻴﻏ  ﺓﺮﺜّ ﺆﻤ  ﺓﺮﻤﻟﺎﺒ  ﻲﻓ  ﻝﺍﻮﺤﻷﺍ ﻦﻴﺴﺤﺘ  ﺔﻴـﺸﻴﻌﻤﻟﺍ  ﺀﺍﺮـﻘﻔﻠﻟ  .  ﺎـﻤﻨﻴﺒﻮ  ﺖﺪﻬـﺸ  ﻲـﻓ  ﻖﺒﺎـﺴﻟﺍ 
ﺾﻌﺒ  ﻦّ ﺴﺤﺘﻟﺍ  ﻲﻓ  ﻯﻮﺘﺴﻤ  ﺎﻤﻴﻓ ﺓﺀﺎﻔﻛﻟﺍ  ﻖﻠﻌﺘﻴ  ﻢﻴﻤﺼﺘﺒ  ﻢﻋﺪ  ﻊﻠﺴﻟﺍ  ٬ﺔﻴﺌﺍﺬﻐﻟﺍ  ﺪﻘﻓ  ﺖﻋﺎـﻀ  ٬ﺎـﻬﻴﻠﻋ 
ﻰﻟﺇ  ﺪﺤ  ﺺﺮﻓ٬ﺮﻴﺒﻛ  ﺚﺍﺪﺤﺇ  ﺮﻴﺒﻛ ﺮﻴﻴﻐﺘ  ﻦـﻤ  ﻝﻼـﺨ  ﺡﻼـﺼﺇ  ﻢﻋﺪـﻟﺍ  َ ﻪـﱠ ﺠَ ﻮُ ﻤﻟﺍ  ﻰـﻟﺇ  ٬ﺔـﻗﺎﻄﻟﺍ  ـﻟﺍ  ﻯﺬ 
ﻱﻮﻄﻨﻴ  ﻰﻠﻋ  ﺪﺌﺎﻋ  ﺮﻴﺜﻛﺒ ﺮﺒﻛﺃ  ﺔﻴﻟﺎﻤﻠﻟ  ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ  . 
ﻯﺮﻮﺮـﻀﻟﺍ ﻦـﻤ ﻪـﻨﺎﻓ ﺍﺬـﻬﻟ  ﻦﺃ  ﻦﻮـﻛﺘ  ﺖﺎﻛﺒـﺸ  ﻦﺎـﻤﻷﺍ  ﻲﻋﺎـﻤﺘﺠﻻﺍ  ﺖﺍﻮﺪﺃ  ﺮـﺜﻛﺃ  ﺔـﻴﻤﻫﺃ  ﻲـﻓ 
ﺖﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺮﺘﺴﺇ  ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺾﻴﻔﺨﺘ  ﻲﻓ  ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ  ﻦﻤ  ﻝﻼﺨ  ﺰـﻴﻛﺮﺘﻟﺍ  ﻰـﻠﻋ  ﻒﺍﺪـﻫﻷﺍ  ﺔـﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ  ﻖـﻴﻘﺤﺘﺒ 
ﺓﺀﺎﻔﻛﻟﺍ  ﻦﻴﻤﺄﺘﻟﺍﻮ  .  ﻲﻓ  ﻦﻴﺤ  ﺖﺍﺀﺍﺮﺠﻹﺍ ﺖﻟﺍﺰﺎﻤ  ﻲﺘﻟﺍ  ﻒﺪﻬﺘﺴﺘ  ﺓﺪﺎﻴﺰ  ﺖﻻﺪﻌﻤ  ﻮﻤﻨﻟﺍ  ﺰﻴﺰﻌﺘﻮ  ﺓﺮﺪﻗ 
ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ﻰﻠﻋ  ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ  ﻰﻠﻋ  ﺔـﻴﺎﻋﺮﻟﺍ ﺖﺎﻤﺪﺨ  ﺔﻴﺤـﺼﻟﺍ  ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍﻮ  ﻞﻛـﺸﺘ  ﻦﻴﺘﺰـﻴﻛﺮﻟﺍ  ﻦﻴﺘﻴـﺴﻴﺌﺮﻟﺍ 
ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺮﺘﺴﻹ  ﺾﻴﻔﺨﺘ  ﺮﻘﻔﻟﺍ  ٬  ﻱﺮﻮﺮﻀﻟﺍ ﻦﻤﻓ  ﺎً ﻀﻴﺃ  ﺀﻼﻴﺇ  ﻢﺎﻤﺘﻫﻻﺍ  ﻰﻟﺇ  ﺓﺰﻴﻛﺮﻟﺍ  ٬ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ  ﻻﺃ  ﻲﻫﻮ 
ﺖﺎﻛﺒﺸ  ﻦﺎﻤﻷﺍ  ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ  .  ﺡﻼﺼﺇ ﻲﻐﺒﻨﻴﻮ  ﻩﺬﻫ  ﺰﺌﺎﻛﺮﻟﺍ  ﻦﻤ  ﻝﻼﺨ  ﺓﺎﻋﺍﺮﻤ  ﻦﻴﻓﺪﻫ  ﻦﻴﻨﺜﺍ  :  ﺓﺪﺎـﻴﺰ 
ﻯﻮﺘـﺴﻤ  ﺓﺀﺎـﻔﻛﻟﺍ  ﺚـﻴﺤﺒ  ﻢﺘـﻴ  ﻪـﻴﺠﻮﺘ  ﺓﺪﻮﺪـﺤﻤﻟﺍ ﺪﺮﺍﻮـﻤﻟﺍ  ﻰـﻟﺇ  ﺖﺎـﺠﺎﻴﺘﺤﺍ  ﺀﺍﺮـﻘﻔﻟﺍ  ﻦﻴـﻀﺮﻌﻤﻟُ ﺍﻮ 
٬ﺮﻄﺎﺨﻤﻠﻟ  ﻦﻴﺴﺤﺘﻮ  ﺍﺮﺪﻗ  ﻬﺘ  ﻢ  ﻰﻠﻋ  ﻒّ ﻴﻛﺘﻟﺍ  ﻊﻤ  ﻞﺨﺪﻟﺍ ﺖﺎﻤﺪﺼ  ﺮﻴﻏ  ﺔﻴﺘﺍﻮﻤﻟﺍ  ﻲﺘﻟﺍ  ﺪﻗ  ﺚﺪﺤﺘ  ﻞﻈ ﻰﻓ 
ﻖﻮﺴﻟﺍ ﺖﺎﻴﻟﺁ  ﻪﺠﻮﺘﻟﺍﻮ  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻮﺤﻨ  ٬ﺺﺎﺨﻟﺍ  ٬ﺓﺮﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻴﺮﺤﺘﻮ  ﻟﺍ ﻖﻮـﺴﻟﺍ ﻰـﻓ ﺝﺎﻤﺪﻨﻻﺍﻮ  ﺔـﻴﻤﻟﺎﻌ  . 
ﻦﻮﻛﻴﺴﻮ  ﻦﻴﺴﺤﺘﻟ  ﻯﻮﺘﺴﻤ  ﺓﺀﺎﻔﻛﻟﺍ  ﺮﺜﺃ  ﺮﺒﻛﺃ  ﻰﻠﻋ  ﺾﻴﻔﺨﺘ  ﺀﺍﺮـﻘﻔﻟﺍ ﺪﺍﺪـﻋﺃ  ﺪـﻨﻋ  ﻱﺃ  ﻯﻮﺘـﺴﻤ  ﻦـﻤ 
ﺖﻻﺪﻌﻤ  ﻮﻤﻨ  ﺪﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  ﻢﺠﺤﻮ  ﺪﺮﺍﻮﻤ  ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ  ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ  ﺔﺼﺼﺨﻤﻟﺍ  ﻩﺬﻬﻟ  ﺎﻤﻛ ؛ﺔﻤﻬﻤﻟﺍ  ﻦﻛﻤﻴ  ﻦﺃ  ﺢﻴـﺘﻴ 
ﻚﻟﺬ  ﺎﻀﻴﺃ  ﺍﺮﺪﻗ  ﻦﻤ  ﺪﺮﺍﻮﻤﻟﺍ  ﻻ  ﻲـﻔﻛﻴ  ﻄـﻘﻓ  ﺓﺪﻋﺎـﺴﻤﻟ  ﻚـﺌﻟﻮﺃ  ﻦﻴﺬـﻟﺍ  ﺖﺍﺪﻋﺎـﺴﻤ ﻦﻮﺠﺎـﺘﺤﻴ  ﺔﻛﺒـﺸ 
٬ﻦﺎﻤﻷﺍ  ﻮ  ﻦﻛﻟ  ﺎً ﻀﻴﺃ  ﺓﺪﺎﻴﺰﻟ  ﻖﺎﻔﻨﻹﺍ  ﻱﺬﻟﺍ  ﻲﻋﺍﺮﻴ  ﺢﻟﺎﺼﻤ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ﻲـﻓ  ﺖﻻﺎـﺠﻤ  ﺖﺎﻤﺪـﺨﻛ٬ﻯﺮﺨﺃ 
ﺔﻴﺎﻋﺮﻟﺍ  ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ  ٬ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ  ﻦﻴﺴﺤﺘﻮ  ﺖﺍﺪﺍﺪﻤﺇ  ٬ﻩﺎﻴﻤﻟﺍ  ﻦﻴﺴﺤﺘﻮ  ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ  ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ  ﻲﻓ  ﻖﻄﺎﻨﻤﻟﺍ  ﺔﻴﻔﻴﺮﻟﺍ  . 
ﻊﻓﺮﻮ  ﺓﺀﺎﻔﻛ  ﺖﺎﻛﺒﺸ  ﻦﺎﻤﻷﺍ  ﺔﻀﺮﻋ  ﺎﻬﻀﺮﻔﺘ ﺪﻮﻴﻘﻟ  ﻲﻓ  ﺖﻗﻮﻟﺍ  ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ  ﻪﺠﻮﺃ  ﺺﻘﻨـﻟﺍ  ﻲـﻓ  ﺓﺮﺪـﻘﻟﺍ 
ﻰﻠﻋ  ﻝﻮﺼﻮﻟﺍ  ﺍ ﻰﻟﺇ  ٬ﺖﺎﻨﺎﻴﺒﻟ  ﺔﻴﻋﻮﻨﻮ  ﻚﻠﺘ  ٬ﺖﺎﻨﺎﻴﺒﻟﺍ  ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒ  ﻰﻟﺇ  ﺾﻌﺒ  ﺖﺍﺮﺎﺒﺘﻋﻻﺍ  ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ  .  ﻦﻛﻤﻴﻮ 
ﻞﻌﺠ  ﺖﺎﻛﺒﺸ  ﺮﺜﻛﺃ ﻦﺎﻤﻷﺍ  ﺓﺀﺎﻔﻛ  ﻦﻤ  ﻝﻼﺨ  ﺓﺪﺎﻋﺇ  ﺎﻬﻤﻴﻤﺼﺘ  ﺰﻴﻛﺮﺘﻟ  ﺀﺰـﺠﻟﺍ  ﺮـﺒﻛﻷﺍ  ﻦـﻤ  ﺪﺮﺍﻮـﻤﻟﺍ 
ﺔﺤﺎﺘﻤﻟﺍ  ﻰﻠﻋ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ٬ﺮﻄﺎﺨﻤﻠﻟ ﻦﻴﻀﺮﻌﻤﻟُ ﺍﻮ  ﻚﻟﺬﻮ  ﻦﻤ  ﻝﻼﺨ  ﻦﻴﺴﺤﺘ  ﺎﻬﻓﺍﺪﻬﺘﺴﺍ  .  ﻚﻟﺬﻟﻮ  ٬ﻦﺍﺪـﻌُ ﺒ 
ﻲﺴﺎﻴﺴ  ﻲﻨﻓﻮ  .  ﻞﺼﺘﻴ  ُ ﺒﻟﺍ  ﺪﻌ  ﺔﻘﻴﻘﺤﺒ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ  ﻦﺃ  ﺪﺎﻤﺘﻋﺍ  ﻪﻴﺠﻮﺘ  ﺪﺮﺍﻮﻤﻟﺍ  ﻰﻠﻋ  ﻮﺤﻨ  ﻲﻋﺍﺮﻴ  ﺢﻟﺎﺼﻤ 
ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ﻒﺪﻬﻛ  ﻖﻠﻌﺘﻴ  ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺎﺒ  ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ  ﻦﻛﻤﻴ  ﺮﻴﺜﻴ ﻦﺃ  ﻞﻗﻼﻗ  ﻰـﻘﻠﻴﻮ  ﺔـﻤﻮﺎﻘﻤ  ﻦـﻤ  ﺖﺎـﺌﻔﻟﺍ  ﺮـﺴﻴﻷﺍ 
٬ﻻﺎﺤ  ﻲﻫﻮ  ﻰﻠﻋﺃ  ﺎً ﺘﻮـﺼ  ﺮـﺜﻛﺃﻮ  ﺓً ﻮـﻗ  ﻦـﻤ  ﺔـﻴﺤﺎﻨﻟﺍ  ﺍً ﺮـﻈﻨ ٬ﺔﻴـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ  ﻷ  ﻬﻨ  ﺍ  ﻲـﻓ  ﺔﻴﻌـﻀﻮ  ﺎـﻬﻠﻫﺆﺘ 
ﺾﺮﻌﺘﻠﻟ  ﺓﺮﺎﺴﺨﻠﻟ  ﺐﺒﺴﺒ  ﺍﺬﻫ  ﻹﺍ  ﺀﺍﺮﺠ  .  ﻞﺼﺘﻴﻮ  ﺪﻌُ ﺒﻟﺍ  ﻲﻨﻔﻟﺍ  ﺮﻮﻤﺄﺒ  ﻢﻴﻤﺼﺘﻟﺍ  ٬ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍﻮ  ﻼﻀﻓ  ﻦـﻋ 
ﻯﺪﻤ  ﺮﻓﺍﻮﺘ  ﺖﺎﻨﺎﻴﺒﻟﺍ  ﺎﻬﻤﺍﺪﺨﺘﺴﺍﻮ ﺔﻤﺌﻼﻤﻟﺍ  .  ﺚﻴﺤ  ﺐﻠﻄﺘﻴ  ﻦﺴُ ﺤ  ﻒﺍﺪﻬﺘـﺴﻻﺍ  ﺮﻓﺍﻮـﺘ  ﺖﺎـﻨﺎﻴﺒ  ﺓﺪـﻴﺠ 
ﺪﻴﺪﺤﺘﻟ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ٬ﻢﻬﻨﻛﺎﻤﺃﻮ  ﻞﻴﻠﺤﺘ ﺀﺍﺮﺠﺇﻮ  ﺪﻴﺠ  ﺢﻴﺤﺼﺘﻟ  ﺔﻠﺼﻟﺍ  ﻦﻴﺒ  ﺖﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ  ﺞﺌﺎـﺘﻨﻟﺍﻮ  ﺔـﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 
ﺾﻴﻔﺨﺘﺒ  ٬ﺮﻘﻔﻟﺍ  ﻊﻀﻮﻮ  ﺖﺎﺒﻴﺘﺮﺘ  ﻈﻨﺘ  ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺔﻴﻤﻴ  ﻢﻠّ ﻌﺘﻠﻟ  ﻦﻤ  ﺓﺮﺒﺨﻟﺍ  ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ  . 
ﻦﻛﻤﻴﻮ  ﺎً ﻀﻴﺃ  ﻢﻴﻋﺪﺘ  ﺖﺎﻛﺒﺸ  ﻦﺎﻤﻷﺍ  ﻦﻤ  ﻝﻼﺨ  ﺪﺎﻤﺘﻋﺍ  ﺮﻴﺒﺍﺪﺘ  ﺪﻋﺎﺴﺘ  ﻰﻠﻋ  ﺮﻴﻓﻮـﺘ  ﻦﻴﻤﺄـﺘﻟﺍ 
ﺮﻄﺎﺨﻤ ﺪﻀ  ﻦﺍﺪﻘﻓ  ﻞﻤﻌﻟﺍ  ﻞﺨﺪﻟﺍﻮ  .  ﻰـﻠﻌﻓ  ﻞﻴﺒـﺴ  ٬ﻝﺎـﺜﻤﻟﺍ  ﻦـﻛﻤﻴ  ﺞﻤﺍﺮـﺒﻟ  ﻦﻴﻤﺄـﺘﻟﺍ  ﺪـﻀ  ٬ﺔـﻟﺎﻄﺒﻟﺍ 
ﺔﻟّ ﻮﻤﻤﻟﺍ  ﺖﺎﻛﺍﺮﺘﺸﻻﺍ ﻦﻤ  ﻲﺘﻟﺍ  ﺎﻬﻴﺪﺆﺘ  ﺖﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ  ٬ﻦﻮﻠﻤﺎـﻌﻟﺍﻮ  ﺓﺪﻋﺎـﺴﻤﻟﺍ  ﻲـﻓ  ﻒـﻴﻔﺨﺘ  ﺎـﻤ  ﻪـﻴﻗﻼﻴ 
ﻞﻤﺎﻌﻟﺍ  ﺪﻨﻋ  ﻝﺎﻘﺘﻨﻻﺍ  ﺔﻔﻴﻈﻮ ﻦﻤ  ﻰﻟﺇ  ٬ ﻯﺮﺨﺃ  ﺍﺬﻟﻮ  ﻲـﻐﺒﻨﻴ  ﺔـﻴﺎﻨﻌﻟﺍ ﻲﺨﻮـﺘ  ﻲـﻓ  ﺎـﻬﻠﻌﺠ  ﺔﻘـﺴﺘﻤ  ﻊـﻤ 
Farrukh Iqbal, Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East and 
North Africa, The World Bank , Washington, DC ., 2006ﺔﻤﺍﺪﺘﺴﻻﺍ  ٬ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ  ٬ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍﻮ  ﺰﻓﺍﻮﺤﻟﺍﻮ  ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ  ٬ﻦﻴﻠﻤﺎﻌﻟﺎﺒ  ﻚﻟﺬﻮ  ﻰـﻠﻋ ﻢﻬﻌﻴﺠـﺸﺘﻟ  ﺝﻮﺮـﺨﻟﺍ  ﻦـﻤ 
ﺓﺮﺌﺍﺪ  ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ  .  ﺎﻤﻛ  ﻦﻛﻤﻴ  ﺞﻤﺍﺮـﺒﻟ  ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﺔـﺘﻗﺆﻤﻟﺍ  ﺓﺪﻋﺎـﺴﻤﻟﺍ  ﻲـﻓ  ﺍﺬـﻫ  ﺪﺪـﺼﻟﺍ  .  ٬  ﻦـﻤﻮ  ﻦـﻛﻤﻤﻟُ ﺍ 
ﺎﻬﻤﺍﺪﺨﺘـﺴﺍ  ﻞـﻌﺠﻟ  ﻚـﻠﺘ  ﺞﻤﺍﺮـﺒﻟﺍ  ﺔـﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮـﺜﻛﺃ  ﻦـﻤ  ﻝﻼـﺨ  ﺰـﻴﻛﺮﺘﻟﺍ  ﻰـﻠﻋ  ﺔـﻓﺎﺜﻛ  ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﻲـﻓ 
٬ﺖﺎﻋﻮﺮﺸﻤﻟﺍ  ﺎﻬﻠﻌﺠﻮ  ﺮﺜﻛﺃ  ﺓﺀﺎﻔﻛ  ﻦﻤ  ﻝﻼﺨ  ﻰﻠﻋ ﺪﻴﻛﺄﺘﻟﺍ  ﺎﻬﻓﺍﺪﻬﺘﺴﺍ  ﺀﺍﺮـﻘﻔﻠﻟ  ﻦـﻋ  ﻖـﻴﺮﻄ  ﺪـﻴﺪﺤﺘ 
ﻢﺌﻼﻤ  ﺮﻮﺠﻸﻟ  .